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Актуальность исследования. Модернизация системы образования 
является важным фактором эффективного решения вопросов развития 
управления инновациями в России. Управление развитием кадрового 
потенциала связана с процессом совершенствования системы образования на 
федеральном, региональном, муниципальном уровне и находит отражение в 
ряде документов, регламентирующих деятельность дошкольной 
образовательной организации (ДОО): закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО), Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом РФ от 04.02. 2010 г. N Пр-271) и другие. 
В статье 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в 
сфере образования» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», сказано: «Инновационная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования [110]. 
 Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.  
 Федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают 
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условия для реализации инновационных образовательных проектов, 
программ и внедрения их результатов в практику».  
В статье 47, пункта 3 Правовой статус педагогических работников. 
Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 
говориться следующее: «Педагогические работники имеют право на 
осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций» [110]. 
В документе, определяющем стратегическую политику в сфере 
образования, - национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» отмечается, что «модернизация и инновационное развитие – 
единственный путь, который позволит России стать конкурентным 
обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 
гражданам [70]. 
Таким образом, социально-педагогический аспект актуальности 
исследования обусловлен потребностью государства в инновационном 
развитии дошкольных организаций с целью достижения высокого качества 
образования и конкурентно-способного общества в мире.  
Научно-теоретический аспект актуальности исследования связан с 
необходимостью научно-теоретического обоснования современного подхода 
к управлению подготовкой инновациями в дошкольных организациях. 
Научно-методический аспект актуальности исследования обусловлен 
необходимостью разработки модели управления подготовкой инновациями в 
дошкольных организациях, направленного на эффективную деятельность 
коллективов дошкольных организаций. 
Управление подготовкой педагогов ДОО к инновационной 
деятельности – это взаимосвязанный, систематический и организованный 
процесс, направленный на улучшение качества работы ДОО. Этот процесс 
включает в себя такие механизмы, как: стабильность работы, надёжность, 
индивидуальный стиль деятельности, саморазвитие. У всех педагогов нужно 
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выработать привычку саморазвития, самосовершенствования, 
самообразования и самоконтроля, поскольку это основные факторы 
профессионалов. 
От уровня подготовленности педагогов ДОО к инновационной 
деятельности во многом зависит не только функционирование ДОО и 
качественная реализация образовательной программы дошкольного 
образования, но и успех страны и в экономической, и в политической, и в 
культурной областях. Именно поэтому в сфере образования нужны такие 
руководители и педагоги, которые легко смогут увидеть, найти, придумать 
что-то новое, проанализировать и воплотить в процесс образования 
инновационную деятельность, расширить границы образовательного 
пространства, отвечающее современным требованиям общества, личности и 
развития современных технологий. 
Степень разработанности проблемы.  
Развитие управленческого процесса подготовки педагогов дошкольных  
образовательных учреждений к инновационной деятельности представляет 
собой сложный и длительный процесс, конструирование которого неизбежно 
приобретает стратегический характер и требует разработки соответствующей 
стратегии управления. 
Данная проблема разрабатывалась многими учеными. 
Основоположником системы научного менеджмента по праву считается 
известный английский ученый Фредерик У. Тэйлор. Свои принципы 
научного управления он впервые опубликовал в 1911 году [126]. 
В трудах С.М Годника, Ф.Н. Гоноболина, В.И. Загвязинского, Е.А. 
Кондратенкова, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, Л.М. Фридмана отражены 
общие и специальные особенности творческой (инновационной) 
педагогической деятельности [21,97]. В работах К. Ангеловски, Н.В. 
Горбуновой, М.В. Кларина, С.Д. Полякова, М.М. Поташника, О.Г. Хамерики, 
Т.И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой представлены проблемы теоретико-
методического характера, относящиеся к инновационной и творческой 
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педагогической деятельности (критерии оценки нового, традиции и 
инновации) [5,81,120,122]. 
Вопросы развития инновационных процессов в деятельности 
дошкольных образовательных учреждений рассматриваются в трудах И.Г. 
Андреевой, К.Ю. Белой, Е.А. Лобановой, С.Г. Молчанова, Л.В. Поздняк, Н.В. 
Фединой и др. [13]. Условия развития инноваций в содержании, технологии 
образовательного процесса детского сада явились предметом изучения в 
работах С.Ф. Багаутдиновой, Г.В. Яковлевой и др., подготовка в высших и 
средних профессиональных учреждениях педагогов и управленцев к 
инновационной деятельности изучались М.С. Третюхиной, О.Ф. Хорасан. 
Профессиональная компетентность руководителя ДОО исследовалась 
учеными Г.П. Новиковой, Л.Ю. Шемятихиной. Между тем материалы, 
раскрывающие возможности использования инноваций в деятельности 
заведующего детским садом, представлены лишь в отдельных работах (Е.В. 
Давыткина, Л.М. Денякина, Г.П. Новикова, С.В. Савинова и др.). В то же 
время особенности использования инноваций в управлении дошкольным 
учреждением недостаточно отражены в теории управления. Несмотря на 
острую потребность практики в совершенствовании управления детским 
садом, вне поля зрения исследователей остался процесс внедрения 
нововведений [18]. 
В контексте профессиональной деятельности получили исследования 
проблемы деятельности педагога: специфика педагогических задач, 
составляющих содержание деятельности педагога (А.Ф. Балакирев, А.Д. 
Бунин, Л.Ф. Спирин, O.K. Тихомиров, М.Л. Фрумкин); соотношение 
традиционного и инновационного в деятельности педагога (Б.Ц. Бадмаев, 
С.Л. Братченко, М.С. Бургин, В.Я. Ляудис), содержание и сущность понятий 
«новшество», «новация», «инновация» (К. Ангеловски, М.В. Грачева, 
П. Лелон), взаимосвязь педагогического стиля деятельности с 
характеристиками процесса и результата деятельности (А.В. Глазков, О.А. 
Лапина, Л.М. Митина, А.К. Маркова, О.Н. Чепкова) [26,27]. 
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Проблема управления инновационными процессами в образовательных 
учреждениях разных типов представлена в научной литературе (К.Ю. Белая, 
Ю.А. Конаржевский, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, С.Д. 
Поляков, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Н.Р. Юсуфбекова и др.). Результаты 
теоретического анализа свидетельствуют, что разработаны теоретико-
методологические основы управления инновационной деятельностью. 
Отмечая высокую значимость проведенных исследований, следует признать, 
что в педагогической теории недостаточно изучены те аспекты управления 
инновационной деятельностью, которые определяют обоснованный выбор 
образовательным учреждением стратегии введения в образовательную 
практику комплексных (модульных) нововведений, обеспечивающих 
развитие организации наряду с системными нововведениями (B.C. Лазарев, 
A.M. Моисеев, A.B. Хуторской и др.) [52,67,115].  
Такие работы как: «Стилевые особенности подготовки педагога к 
инновационной деятельности» О.Л. Маркова [65], «Профессиональная 
мобильность – интегральное качество субъекта инновационной 
деятельности» С.А. Морозова, Э.Э. Сыманюк, «Психологические факторы 
влияния установки педагогов на инновационную деятельность» Э.Ф. Зеер, 
Е.Т. Конюхова посвящены подготовке педагогов к инновационной 
деятельности [107]. 
Вместе с тем исследования в области инновационной педагогики 
показывают, что в настоящее время существует ряд проблем, касающихся 
внедрения инновационных процессов в ДОО. Прежде всего, нужно 
акцентировать внимание, что педагогический коллектив традиционных 
дошкольных образовательных учреждений находится на достаточно низком 
уровне восприимчивости к педагогическим инновациям, слабо развита 
мотивационная готовность к освоению нового, знания педагогов в области 
педагогической инноватики характеризуются как несистемные и 
поверхностные. Исходя из вышесказанного, налицо противоречие между 
существующим заказом на творческую (инновационную) деятельность 
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педагогов дошкольного образовательного учреждения с одной стороны и 
имеющимися трудностями в практическом выполнении этого, с другой 
стороны. 
Таким образом, изучение процесса подготовки к инновационной 
деятельности является одной из исследуемых педагогических проблем. 
Но в тоже время, осознание недостаточной теоретической и 
практической разработанности проблемы, решение которой отвечало бы 
потребностям современного общества и потребностям личности, может быть 
рассмотрено в качестве обоснования необходимости ее исследования. 
Сопоставительный анализ теории в аспекте управления процессом 
подготовки педагогов ДОУ к инновационной деятельности с практическим 
состоянием решения этой проблемы в ДОУ, позволил выделить ряд 
противоречий. 
На социально-педагогическом уровне противоречие проявляется в том, 
что общество заинтересовано в таком образовательном процессе, который бы 
вели компетентные, креативные, инициативные педагоги, способные к 
реализации педагогических инноваций, но с другой стороны как показывает 
практика, большинство образовательных организаций и особенно 
дошкольные учреждения не могут укомплектовать коллектив педагогов 
достаточным количеством личностей, способных к инновационной 
деятельности, и не могут организовать необходимую для этого подготовку 
педагогов. 
Противоречие на научно-теоретическом уровне характеризуется тем, 
что с одной стороны в ДОО необходимо организовывать процесс подготовки 
коллектива к инновационной деятельности, но с другой стороны в 
педагогической теории недостаточно исследованы теоретические аспекты 
управления процессом подготовки педагогов ДОО к инновационной 
деятельности. 
На научно-методическом уровне противоречие проявляется в том, что 
в ДОО необходимо реализовать управление подготовкой педагогов к 
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инновационной деятельности, но с другой стороны не получили 
необходимого научно-методического обоснования механизмы и алгоритмы 
его реализации. 
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 
исследования: какими должны быть структура и содержание управления 
подготовкой педагогов ДОО к инновационной деятельности чтобы 
обеспечить ее результативность развития образовательной среды ДОО, 
повышения качества образовательного процесса и его обновления? 
Актуальность, выделенные противоречия, сформулированная проблема 
исследования и результаты предварительной опытно-поисковой работы 
обусловили выбор темы исследования: «Управление процессом подготовки 
педагогов ДОО к инновационной деятельности». 
Цель исследования – теоретически обосновать структуру, содержание 
и механизмы управления подготовкой педагогов ДОО к инновационной 
деятельности, разработать модель управления и проверить в опытно-
поисковой работе для определения результативности. 
Объект исследования – процесс организации инновационной 
деятельности в ДОУ. 
Предмет исследования – управление подготовкой педагогов ДОО к 
инновационной деятельности, как компонент организации инновационной 
деятельности в ДОО. 
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, 
что управление подготовкой педагогов ДОО к инновационной деятельности 
необходимо организовать как компонент целостной системы управления 
инновационными процессами ДОО, что предполагает: 
- разработку и реализацию теоретической модели управления 
подготовкой педагогов ДОО к инновационной деятельности, включающей в 
себя целевой, методологический, содержательный и рефлексивный 
компоненты, а также: задачи, принципы и условия;   
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- постановку целей и выбор содержания подготовки педагогов к 
инновационной деятельности на основе анализа требований общества и 
потребностей субъектов образовательного процесса к развитию его 
содержания, методов и форм; 
- соответствие структуры, содержания и механизмов управления 
подготовкой педагогов к инновационной деятельности структуре и 
механизмам взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в 
ДОО; 
- организацию проектной деятельности педагогов на основе 
критического анализа программы инновационного развития ДОО, а также их 
профессионального самосовершенствования по выбранным индивидуальным 
маршрутам. 
На основании цели исследования и рабочей гипотезы были 
сформулированы задачи исследования: 
1. Провести анализ научно-педагогической литературы, посвященной 
проблеме процесса организации инновационной деятельности в ДОО. 
2. Выявить особенности управления процессом подготовки педагогов 
ДОО к инновационной деятельности.  
3. Разработать модель управления подготовкой педагогов ДОО к 
инновационной деятельности. 
4. Теоретически обосновать и адаптировать мониторинг готовности 
педагогов ДОУ к инновационной деятельности. 
5. Проверить в ходе опытно-поисковой работы результативность 
предложенной модели и определить ее влияние на готовность педагогов ДОО 
к инновационной деятельности. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
концепции, теории и подходы к управлению: системный (В.Г. Афанасьев, 
В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.С. Лазарев и др.), функциональный 
(Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова и др.), компетентностный (И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина и др.); теории управления социальными, педагогическими 
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системами (К.Ю. Белая, Г.Л. Ильин, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, 
А.А. Орлов, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, А.Н. Троян и др.); положения 
психологии управления (Т.С. Кабаченко, Л.Д. Столяренко и др.) и 
инновационного менеджмента (К. Ангеловски, Н.В. Горбунова, 
А.В. Лоренсов, Л.В. Поздняк, М.М. Поташник, О.Г. Хомерики и др.). 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: теоретические – анализ психолого-педагогической и 
методической литературы по изучаемой проблеме, сравнение, 
систематизация и обобщение передового педагогического опыта; 
эмпирические – педагогическое наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование, анализ результатов деятельности педагогов, в том числе с 
использованием статистических методов исследования, формирующий 
эксперимент. Результаты опытно-поисковой работы обрабатывались с 
использованием непараметрических методов математической статистики. 
База исследования. Опытно-поисковая работа выполнялась на базе 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 449. Всего в опытно-поисковой работе приняли участие 9 
педагогов. 
Этапы проведения исследования. Диссертационное исследование 
осуществлялось в четыре этапа, с декабря 2014 г. по май 2017 г. 
Первый этап (декабрь 2014 – декабрь 2015). На этом этапе изучались 
особенности процесса готовности педагогов к инновационной деятельности 
(методы: педагогическое наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 
теоретические основы управления, проводился анализ психолого-
педагогической литературы, методов и приемов подготовки педагогов к 
инновационной деятельности, определялись теоретические подходы и 
методология исследования проблемы, уточнялся научный аппарат 
исследования. 
Второй этап (январь 2016 – август 2016). На данном этапе велась 
разработка теоретической модели управления процессом подготовки 
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педагогов ДОУ к инновационной деятельности, обосновывалась 
возможность ее использования на практике. 
Третий этап (сентябрь 2016 – декабрь 2016). На этом этапе 
разрабатывалось научно-методическое обеспечение управления процессом 
подготовки педагогов ДОО к инновационной деятельности; осуществлялась 
проверка эффективности разработанной модели подготовки педагогов к 
инновационной деятельности, методических средств и форм организации 
(методы: метод экспертных оценок, педагогическое наблюдение и др.), 
апробация промежуточных результатов исследования. 
Четвертый этап (январь 2017 – май 2017). На данном этапе 
проводился формирующий эксперимент по проверке эффективности 
разработанной модели управления процессом подготовки педагогов ДОО к 
инновационной деятельности (методы: наблюдение, анализ и др.): 
осуществлялась обработка, анализ, апробация и интерпретация результатов 
исследования; оформлялись материалы диссертации. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Обоснована необходимость включения управления подготовкой 
педагогов ДОО к инновационной деятельности в качестве неотъемлемого 
компонента целостной системы управления инновационными процессами 
ДОО. 
2. Разработана и прошла проверку в ходе опытно-поисковой работы 
модель управления подготовкой педагогов ДОО к инновационной 
деятельности. 
3. Определены условия успешной практической реализации 
теоретической модели управления подготовкой педагогов ДОО к 
инновационной деятельности. 
Теоретическая значимость исследования: 
• Обобщены сведения по проблеме организация инновационной 




• Сформулированы авторские понятия «организация 
инновационной деятельности в ДОО» и «управление подготовкой педагогов 
ДОУ к инновационной деятельности»; 
•  Подготовлены, адаптированы и апробированы диагностические 
методики для определения готовности педагога ДОО к инновационной 
деятельности. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что 
полученные результаты служат теоретической и практической основой для 
организации психолого-педагогической и методической подготовки 
педагогов к инновационной педагогической деятельности в ДОО. При этом 
возможно использование модели подготовки педагогов к инновационной 
деятельности в реальном времени для успешного функционирования ДОО. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Совершенствование дошкольного образования требует внедрения 
инноваций в управленческую деятельность руководителя ДОО, для 
успешного осуществления которых необходимы объективные и 
субъективные условия. Объективными условиями являются: наличие 
нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности; 
содействие органов управления развитию инновационных процессов в 
дошкольном образовании. Субъективными условиями - профессиональная 
подготовленность заведующего в области инновационного менеджмента; 
использование модели инновационной управленческой деятельности; 
реализация комплекса новшеств одновременно в нескольких управленческих 
функциях. 
2. Управление подготовкой педагогов ДОО к инновационной 
деятельности является необходимым компонентом целостной системы 
управления инновационными процессами ДОО, которая включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на объединение усилий трудового 
коллектива, упорядочивание и совершенствование взаимодействия всех 
компонентов деятельности руководителей, педагогического коллектива и 
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сотрудников ДОО с целью разработки, и внедрения инноваций в целостный 
процесс функционирования и развития ДОО. 
3. Эффективность управления подготовкой педагогов ДОО к 
инновационной деятельности обеспечивается разработкой и реализацией 
научно обоснованной модели этого управления, включающей в себя целевой, 
методологический, содержательный и рефлексивный компоненты, а также 
условия, принципы и мониторинг, при этом содержательное наполнение этих 
компонентов определяется научно обоснованным пониманием управления 
подготовкой педагогов ДОО к инновационной деятельности как 
совокупности действий руководителя ДОО по планированию, 
проектированию, созданию педагогических условий, мотивации, 
координации и контролю структуры, содержания и реализации подготовки 
педагогов ДОУ к инновационной деятельности. 
4. Условиями успешной практической реализации теоретической 
модели управления подготовкой педагогов ДОО к инновационной 
деятельности являются: 
- соответствие структуры, содержания и механизмов управления 
подготовкой педагогов к инновационной деятельности структуре и 
механизмам взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в 
ДОО; 
- организация образовательной и проектной деятельности педагогов в 
процессе анализа программы инновационного развития ДОО, а также 
совместное определение перспектив их профессионального 
самосовершенствования с проектированием соответствующих 
индивидуальных маршрутов профессионального развития в прогнозируемых 
ситуациях; 
- организация непрерывного мониторинга степени готовности 
педагогов ДОО к инновационной деятельности. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обусловлены использованием современной методологии системных 
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исследований с привлечением педагогических, методических источников; 
разнообразных методов теоретико-экспериментального исследования 
проблемы; апробацией и эффективностью результатов, полученных на 
практике дошкольного образовательного учреждения; личным участием 
автора в управлении инновационными процессами в качестве заведующего 
дошкольного учреждения.  
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты исследования отражены в публикациях и были 
представлены на научно-практических конференциях: 
• Карпей, О. Н. Профессиональные стандарты – основа управления 
развитием кадрового потенциала образовательной организации в условиях 
внедрения ФГОС ДО [Электронный ресурс] // XX городские открытые 
Педагогические чтения. Екатеринбург. 2014. 
http://екатеринбург.рф/жителям/образование/публикации/педчтения 
• Карпей О. Н. Управление качеством инновационного образования в 
системе реализации дополнительной программы ДОУ. Потенциал 
дополнительного образования детей: инновации, качества, ресурсы [Текст] : 
Материалы I межрегиональной заочной научно-практической конференции. / 
сост. И. И. Тарасова, А. В. Аношко. – Екатеринбург : ГАОУ СО «Дворец 
молодежи», 2015. С. 112-114. 
• Карпей О. Н. Воспитание ДОУ и семье, как адаптация к 
современному обществу [Электронный ресурс] // Современное образование: 
новые требования, новые возможности: XXI городские открытые 
Педагогические чтения. Екатеринбург: официальный портал 
Екатеринбург.рф.http://екатеринбург.рф/жителям/образование/публикации/пе
дчтения/2015год/с12/14598 
• Карпей, О. Н. Инновации и управление [Текст] / О. Н. Карпей // 
Традиции и инновации в педагогическом образовании: Материалы II 
Международного круглого стола, Екатеринбург, 23 апреля 2016 г./ УрГПУ, 
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сост. Т. С. Дорохова. –Екатеринбург : ООО «Издательский дом «Ажур», 
2016. - С. 243-248. 
• Карпей, О. Н. Новые задачи руководителя образовательной 
организации [Текст] / О. Н. Карпей // Человек в мире культуры: электронный 
научный журнал. Екатеринбург : УрГПУ, 2016. - С. 9-11. 
• Карпей, О. Н. Профессиональные стандарты как основа подготовки 
педагогов дошкольного образования [Текст] / О. Н. Карпей // Детство, 
открытое миру: актуальные вопросы образования: Материалы VIII 
Всероссийской научно-практической конференции 17-19 марта 2016 г., 
Екатеринбург : УрГПУ, 2016. - С.17-20. 
• Карпей О.Н. Качество образования в МАДОУ – детском саду № 449 
[Электронный ресурс] // Современное общеобразовательное пространство – 
условие достижения стратегических ориентиров национальной политики в 
сфере образования: XXII городские открытые Педагогические чтения. 
Екатеринбург: официальный портал Екатеринбург.рф. 2016. 
http://екатеринбург.рф/жителям/образование/публикации/педчтения/2016год/
с11/13578 
• Карпей, О. Н. Управление инновациями [Текст] / О. Н. Карпей // 
Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время» (ISSN 
2541-822x) рубрика «Дошкольное образование». В рамках VII 
Международного конкурса «Лучшая научная и методическая статья-2017», 
февраль-апрель 2017. -  № 2. - С..127-129 
• Участница III Международного круглого стола «Традиции и 
инновации в педагогическом образовании», Екатеринбург, УрГПУ, 08 апреля 
2017 г. 
Результаты исследования были внедрены в образовательный процесс 
МАДОУ – детского сада № 449 города Екатеринбурга. 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 122 
страницах и состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 
(127 источника) и 8 приложений. 
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКОЙ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В современном мире происходят серьезные перемены в жизни 
общества, в ее культурной, социальной, политической, экономической 
сферах, которые неизбежно ведут к изменению организаций, в том числе и 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) или дошкольных 
образовательных организаций (ДОО). Стали создаваться новые виды 
дошкольных организаций, в которых происходят такие изменения как: 
обновление структуры управления, методов, содержания, форм работы, 
обновляется материально – техническая база, переход на новые 
образовательные программы, технологии, включение новых образовательных 
услуг и многое другое. 
Перемены в управлении дошкольным учреждением требуют, чтобы 
оно было поставлено на новую научную основу и было бы способно 
конкурировать с другими дошкольными организациями в нашем 
современном мире. 
В сфере изменения Российского общества и в частности системы 
образования в педагогической практике возникло движение, направленное на 
кардинальное системное, масштабное преобразование всех аспектов 
образования. Это движение, получившее название инновационного, на 
современном этапе рассматривается как основная универсальная форма 
модернизации образования. Оно непрерывно развивается, охватывает новые 
сферы образовательной практики и при этом целенаправленно 
поддерживается государством и обществом. 
Инновационные процессы активно исследуются в формате педагогики, 
что привело к созданию ее нового раздела - педагогической инноватики. 
Педагогическая инноватика в современном мире по сравнению с другими 
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нововведениями относительно молодая наука. Именно о ней мы расскажем 
более подробно в своей диссертационной работе. 
 
1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
организации инновационной деятельности субъектов образовательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении 
 
Современное дошкольное образование является сложнейшей моделью 
общественной практики, его место и роль на данном этапе исключительны и 
уникальны. Сегодня образование оказывается самым мощным, масштабным 
и может быть — единственным общественным институтом, через который 
осуществляется трансляция и воплощение в жизнь базовых ценностей и 
целей развития российского общества. В условиях масштабного изменения 
мировоззрения, социальных представлений, идеалов, именно образование 
позволяет осуществить адаптацию к новым жизненным моделям, поддержать 
процесс воспроизводства социального опыта, закрепить в общественном 
сознании и практике новые политические взгляды и новые ориентиры 
развития. Одним из вопросов развития образования является повышение его 
качества, приведение в соответствие с мировыми стандартами, обеспечение 
доступности и эффективности, что делает систему образования важным 
фактором обеспечения национальной безопасности России, роста 
благосостояния её граждан.  
В образовательной сфере выделяется большое число инноваций 
различного характера, направленности и значимости, проводятся большие 
или малые государственные реформы, внедряются новшества в содержание, 
методику, меняются технологии и непосредственно обновляется сама 
организация инновационного процесса. В документах, определяющих 
развитие системы образования в Российской Федерации, отмечается 
потребность усиления внимания государства и общества к такой важной 
подсистеме, как дошкольное образование. Возникла необходимость 
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обновления и повышения качества образования перед школой, введения 
программно-методического обеспечения дошкольного образования нового 
поколения, направленного на выявление и развитие творческих и 
познавательных способностей детей, а также выравнивание стартовых 
возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при 
переходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе.  
С введением в действие ФГОС ДО, Закона «Об образовании в РФ» № 
273-ФЗ от 29.12.2012, развитие инновационной деятельности — одно из 
основных направлений в дошкольном образовании [109, 110]. 
Считается, что впервые термин «инновация» появился в научных 
исследованиях культурологов в ХХ веке и буквально означал «введение 
некоторых элементов одной культуры в другую». С начала XX века стали 
изучаться закономерности технических нововведений. 
В 30-е годы XX века австрийский экономист И. Шумпетер впервые 
использовал понятие «инновация», означавшее в авторском варианте 
«новшество», «нововведение». 
Систематическое изучение инновации в образовании началось в конце 
50-х годов XX века в США и Западной Европе. В исследованиях 
американских и английских ученых (Дж. Бассет, Д Гамильтон, Р. Хейвлок и 
др.) прежде всего, освещались проблемы руководства инновационными 
процессами [112, с.5]. 
В отечественной науке и практике появление устойчивого интереса к 
инновациям в образовании приходится на середину 80-х годов XX века. 
Инновации подразделяют на базисные и улучшающие. Базисная 
инновация - это принципиально новая продукция или технология. 
Улучшающая инновация - это продукция или технология с улучшенными 
параметрами [97]. 
Отвечая на потребности и запросы практики, стала появляется 
потребность и необходимость изучения феномена инновационной 
педагогической деятельности, систематизации и осмысления существующего 
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инновационного опыта. С этого момента реально обозначаются контуры 
будущего научного направления, получившего название «педагогическая 
инноватика». 
Сегодня как сама педагогическая инноватика, так и её методология 
находятся в стадии научной разработки и построения. Педагогическая 
инноватика - изучает процессы развития образовательных организаций, 
связанных с обновлением новой практики образования. Одно из определений 
дано Н.Р. Юсуфбековой. Она объясняет инноватику как учение о создании 
педагогических новшеств, их оценке и освоении педагогическим 
сообществом и, наконец, использовании и применении на практике [122, 
с.10]. Рассмотрим другие понятия и теоретические основания 
инновационных процессов в образовании. В педагогической инноватике 
существуют два ключевых понятия: новшество нововведение, инновация. 
Под педагогическим новшеством понимается некая идея, метод, средство, 
технология или система. Под педагогическим нововведением понимается 
процесс внедрения и освоения этого новшества. Понятие «нововведение» 
считается синонимом понятия «инновация». Слово «инновация» – латинское, 
в переводе оно обозначает – обновление, изменение, ввод чего-то нового, 
введение новизны. Если новшество – это возможное изменение, то 
нововведение (инновация) – это реализованное изменение, ставшее из 
возможного действительным [116]. 
Итак, мы выяснили, что инновация - это нововведение. Любое 
нововведение связано с обновлением.  
Анализируя современную психолого-педагогическую литературу и 
диссертационные исследования в такой науке, как образование, мы пришли к 
выводу, что единого понимания и одного толкования термина «инновация» 
до настоящего времени не выделено и не определено.  
Инновация понимается как социально-психологическое качество 
деятельности (В.В. Антонюк); как процесс создания и использования нового 
опыта, связанного с изменениями в социально-образовательной среде (А.И. 
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Пригожий); как преобразования и изменения в образе деятельности, стиле 
мышления педагога, построения целостной концепции, лежащей в основе 
общей системы учебно-воспитательной работы (К. Ангеловски, М.В. 
Кларин); как фактор стимулирования профессиональной активности 
педагогов (Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский); как проявление креативности и 
творчества в педагогической деятельности (В.А. Канн - Калик) [97]. 
Н.И. Лапин, определяет инновацию «как комплексный процесс 
создания, распространения и использования нового практического опыта для 
удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 
закономерного развития общества, а также сопряженные с данным 
новшеством изменения в социальной и вещественной среде» [54]. 
Изучение нововведений в отечественной науке ведется в целом в двух 
направлениях: социологическом и социально-психологическом. В первом 
направлении авторы (Ю.О. Вооглайд, Н.И. Лапин, А.И. Пригожий, 
Б.В. Сазонов и др.) рассматривают нововведения в рамках социальной среды, 
изучают роль структурных особенностей организаций. Представители 
второго направления (Г.М. Андреева, В.И. Антонюк, Н.А. Ильина, 
Б.Д. Парыгин) рассматривают отношения, социальные установки работников 
относительно инноваций, социально-психологические особенности личности 
и коллектива в процессе введения новшества [54]. 
В отечественной педагогической науке традиционными являются 
исследования инновационной деятельности с позиции теории и практики 
внедрения достижений педагогической науки и распространения передового 
педагогического опыта (А.А. Арламов, Ю.К. Бабанский, А.Л. Бойко, В.И. 
Журавлев, В.В. Краевский, М.М. Поташник, М.Л. Скаткин, Я.С. Турбовский 
и др.), поэтому в педагогической практике процессы внедрения и 
распространения передового опыта стали рассматриваться как виды 
инновационных процессов [81]. 
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Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. 
Инновационный процесс следует понимать, как процесс развития образования 
за счет создания, распространения и освоения новшеств 
Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, так и 
сознательно управляемый. Введение новшеств - это, прежде всего, функция 
управления искусственными и естественными процессами изменений [115]. 
Инновационный процесс является объектом педагогической 
инноватики [105]. Инновационный процесс протекает только благодаря тому, 
что люди совершают определенную инновационную деятельность. 
Инновационная деятельность - это особый вид деятельности. Ее назначение 
- изменение в способах и содержании практики образования с целью 
повышения ее эффективности, приведения ее в соответствие с теми задачами, 
которые перед ней стоят. [52]. Инновационная деятельность – комплекс 
принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или 
ином уровне образования, а также сам процесс. Инновационная деятельность 
– это особая деятельность по согласованию возникающих в результате 
инноваций дезорганизаций в процессах обучения и воспитания [116]. 
Так, В.Л Загвязинский трактует инновационную деятельность через, 
так называемый, «инновационный поток» как «деятельность всех категорий 
педагогов, очень тесно связанную с развитием психолого-педагогических 
наук, несущую в образовательную практику новые идеи, новое содержание и 
обновленную технологию» [21, с.48]. 
Похожую позицию занимает в своих исследованиях А.Я. Найн [69]. 
Отметим и точку зрения А.М. Моисеева, определяющего 
инновационную деятельность как «деятельность по разработке, поиску, 
освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений» [38]. 
И.Е. Пискарева определяет ее как «деятельность, связанную с отказом 
от известных штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии 
личности ребенка, выходящую за рамки действующих нормативов, 
являющуюся основой личностно-творческой, индивидуально направленной 
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деятельности педагога, воспитателя и создающую новые педагогические 
технологии, реализующие эту деятельность» [77, с.48]. 
Позиция М.В. Раца и М.Т. Ойзермана, утверждающих, что 
«инновационная деятельность не есть деятельность какого-то особого типа, а 
представляет собой сложную связку, структуру из многих разнотипных 
деятельностей: это конструирование, проектирование, мониторинг, 
программирование и прогнозирование». 
В целом, инновационная деятельность обычно трактуется как 
многофункциональная деятельность всех субъектов, вовлеченных в процесс 
обновления своей организации [38]. 
Ко всему выше сказанному представляется уместным добавить еще 
одну характеристику как отдельной личности, так может быть и всего 
коллектива - инновационный потенциал [33]. 
Под инновационным потенциалом педагогического коллектива в науке 
понимается «его способность к саморазвитию и реализации в сфере 
образования инновационных идей, проектов и технологий» [41]. 
Существующие характеристики инновационного потенциала 
педагогического коллектива можно наполнить следующими понятиями: 
способностью создавать и воспринимать новшества, а также своевременно 
отказаться от устаревшего, педагогически нецелесообразного. 
Авторы выделяют три уровня инновационного потенциала 
педагогического коллектива: 
– низкий: коллектив не способен разрабатывать и адаптировать у себя 
известные новшества, способствующие и развивающие воспитательную 
систему образовательного учреждения. Возможны лишь единичные, частные, 
так называемые «локальные» (Т.М. Ковалева) новшества на индивидуальном 
педагогическом уровне; 
– средний: педагогический коллектив способен не только адаптировать 
у себя известные новшества, но также их комбинировать, приводя тем самым 
к изменению отдельные блоки воспитательной системы; 
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– высокий: педагогический коллектив сам способен разрабатывать 
новшества и экспериментально их проверять. При этом разрабатываемые или 
применяемые новшества могут приводить к изменению всей воспитательной 
системы образовательного учреждения в целом. 
Обозначенные уровни инновационного потенциала педагогического 
коллектива существенным образом зависят от умения управлять им [41]. 
Инновационная деятельность реализуется во многом благодаря 
имеющейся у субъекта социально-психологической установке. 
Психологическая готовность к инновациям представляет собой целостный 
психологический феномен, единство когнитивного (знания инноваций, 
способов их применения), аффективного (положительного отношения к 
инновациям) и деятельностного компонентов [23, с.42]. 
Исследования Э.Ф. Зеера и Е.Т. Конюхова показали, что наличие 
установки на поиск инноваций в процесс профессиональной деятельности 
актуализирует причинно-обусловленную целенаправленную активность, 
предопределяет «целостное изменение субъекта» в профессиональной 
деятельности, способствует видению личности прилагать усилия для 
будущего, анализировать свои результаты и знания, вносить новшества в 
свой труд. 
Установка настраивает человека на определённую ситуацию, 
обеспечивает относительную независимость и неповторимость деятельности. 
Она определяет направление деятельности, являясь одновременно с одной 
стороны феноменом психической жизни, а с другой стороны трудовой 
активностью и фактом окружающего мира. [23, с.46]. 
К составляющей упорядочивания инновационной деятельности 
относится также рефлексия. Рефлексия формируется и развивается при 
выполнении действий контроля и оценки инновационной деятельности и 
сопровождается эмоциональным переживанием. В психологическом плане 
рефлексия является условием глубокого осознания, критического анализа и 
совершенствования инновационной деятельности. 
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Проанализируем психолого – педагогическую литературу по проблеме 
организации инновационной деятельности субъектов образовательного 
процесса, а именно педагогов и руководителя учреждения. 
Педагоги, а в нашем случае это: воспитатели, учитель-логопед и 
музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения как 
субъекты практической психолого-педагогической деятельности, являются 
сложными и зачастую противоречивыми личностями с разным уровнем 
знаний, комплексом качеств, со своим психологическим складом. Во многом 
специфику и эффективность работы педагога с детьми, отношения с 
коллегами, с руководителем, с методистом, с родителями определяют 
содержательные уровни развитости профессионально важных качеств 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения, входящих в состав 
профессионализма и являющихся его «ядром» [36]. 
Педагогические подходы к проблемам инновационной деятельности не 
имеют достаточных психологических оснований из-за не разработанности 
последних, и представляют собой следующее 
- какова психологическая специфика инновационной деятельности 
педагога? 
- каковы психологические механизмы подготовки и психологическая 
модель готовности педагога к инновационной деятельности? 
- каким образом влияют на готовность педагога к инновациям его 
индивидуальные свойства (пол, возраст, темперамент, та или иная черта 
характера)? 
Выделенные проблемы - вопросы указывают на противоречие между 
необходимостью учета в процессе подготовки педагога к инновационной 
деятельности и недостаточной исследованностью в педагогической 
психологии этих вопросов. 
В формате деятельностного подхода разработаны методологические 
принципы и исследована психологическая сущность деятельности как 
специфической формы активности человека (М.Я. Басов, JI.C. Выготский, 
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А.Н. Леонтьев, C.JI. Рубинштейн); определены базовые характеристики 
деятельности, включая ее активный и творческий характер, предметность и 
целенаправленность (М.Я. Басов, И.А. Фурманов); выявлена общественно-
историческая природа деятельности и механизмы ее освоения и развития 
индивидом (C.JI. Рубинштейн, С.Д. Смирнов); разработана и исследована 
общая структура деятельности (А.Н. Леонтьев) [11]. 
В контексте профессиональной деятельности получили исследования 
проблемы деятельности педагога: специфика педагогических задач, 
составляющих содержание деятельности педагога (А.Ф. Балакирев, А.Д. 
Бунин, Л.Ф. Спирин, O.K. Тихомиров, М.Л. Фрумкин); соотношение 
традиционного и инновационного в деятельности педагога (Б.Ц. Бадмаев, 
С.Л. Братченко, М.С. Бургин, В.Я. Ляудис), содержание и сущность понятий 
«новшество», «новация», «инновация» (К. Ангеловски, М.В. Грачева, П. Лел 
.он), взаимосвязь педагогического стиля деятельности с характеристиками 
процесса и результата деятельности (А.В. Глазков, О.А. Лапина, Л.М. 
Митина, А.К. Маркова, О.Н. Чепкова) [26]. 
В работе О.Л. Марковой определена и обоснована личностно-
профессиональная готовность педагога к инновационной деятельности, 
выделены три содержательных уровня готовности педагога к инновационной 
деятельности, подготовлены и апробированы диагностические методики для 
определения готовности педагога к инновационной деятельности [64]. 
Однако вопрос о психолого-педагогической готовности педагога к 
инновационной деятельности полностью не исследован.  
В условиях обновления российского образования современный 
руководитель должен обладать способностью к развитию новых подходов в 
управлении. Вопросами управления отечественной системой образования и 
образовательными учреждениями занимаются ученые: К.Ю. Белая, И.Я. 
Вазина, Ю.А. Конаржевский, Ф.Н. Клюев, Л.М. Кустов, Л.В. Поздняк, Е.П. 
Тонконогая, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, С.В. Шутюк, Л.И. Фалюшина и 
др. В их работах и исследованиях отмечается, что недостатки в управлении 
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дошкольным учреждением, обусловлены отсутствием понимания 
потребностями общества. В настоящее время статус дошкольных 
учреждений оказывается в непосредственной зависимости от социального 
заказа на образовательные услуги. Достижение инновационного процесса в 
любой организации зависит от того, насколько у руководителя развита 
персональная компетентность в управлении и происходящими в учреждении 
процессами. В ходе анализа работ К.Ю. Белой выделены основные 
компоненты в содержании управленческой деятельности руководителя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения:  
1) информационно–аналитический - организует формирование 
информации (сбор, анализ, переработку, хранение) по основным блокам;  
2) мотивационно-целевой - формирует цели деятельности на основе 
социального заказа совместно со всеми общественными организациями в 
соответствии с реальными условиями по развитию ДОУ;  
3) планово–прогностический - прогнозирует зоны развития ДОО в 
целом, детей, педагогов, и осуществляет координацию деятельности по 
выполнению плана;  
4) организационно–исполнительский - осуществляет общее 
руководство по оптимизации деятельности управленческого аппарата ДОО 
на основе плана работы учреждения;  
5) контрольно–оценочный - осуществляет контроль по всем основным 
направлениям деятельности ДОО;  
6) регулятивно–коррекционный - обеспечивает регулирование и 
коррекцию по всем направлениям деятельности ДОУ на заданном планом 
уровне, устраняет отклонения как в самом процессе, так и среди его 
участников [12]. 
Л.В. Поздняк и Н.Н. Лященко выделили и описали основные функции 
руководителя по управлению инновациями в ДОУ, которые реализуются в 
управленческих действиях. Педагогические исследования в качестве 
основной проблемы управления образовательными учреждениями на 
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современном этапе отмечают несформированность профессиональной 
управленческой деятельности и низкий уровень персональной 
компетентности руководителей [79].  
Вопросы компетентности рассматриваются в исследованиях авторов 
(Денисов В.М., Зверева В.И., Зеер Э.Ф., Клюев Ф.Н., Кустов Л.М., 
Конаржевский Ю.К., Молчанов С.Г., Маслов В.И., Тонконогая Е.П., Шамова 
Т.И., Шепель В.М.), предлагающих различные подходы к решению 
проблемы ее становления и развития [107]. При этом понятие 
«компетентность» трактуется как индивидуальная характеристика 
соответствия требованиям профессии, обладание человеком способностью и 
умением выполнять определенные функции; сочетание знаний и 
профессионального опыта. По мнению С.Г. Молчанова, понятие 
«компетентность» - это качественно–своеобразное сочетание способностей 
(свойств, признаков, параметров), от которого зависит возможность 
достижения успеха в выполнении той или иной деятельности. В.М. Шепель 
трактует понятие «компетентность» как теоретико-прикладную 
подготовленность менеджера к использованию систематизированных и 
адаптированных к управленческой деятельности профессиональных знаний. 
Ученые описывают содержание компетентности, выявляя педагогические, 
психологические и социальные условия ее развития. Они рассматривают ее: 
как сочетание профессиональных свойств (Л.И. Анцыферова); как 
способность реализовывать на определенном уровне профессионально–
должностные требования (Е.М. Павлютенков); как степень владения 
системой знаний, умений, навыков, способами деятельности, качествами, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности (А.А. 
Вербицкий) [107].  
Э.Ф. Зеер отмечает, что «одним из основных компонентов 
профессиональной компетентности» является способность к постоянному 
профессиональному росту и повышению квалификации, самореализации в 
труде [23, с.95].  
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В настоящее время существуют диагностики, позволяющие оценить 
потребность руководителя в развитии, уровень сформированности у него тех 
или иных качеств (М.М. Поташник и В.С. Лазарев, П.И. Третьяков, В. 
Хавроничев) [81]. 
Однако основным моментом в развитии персональной компетентности 
руководителей в управлении ДОУ является самооценка сильных и слабых 
сторон деятельности руководителя, а также экспертная оценка 
управленческой деятельности [81]. 
Уровень реализации инновационных процессов напрямую зависит от 
общей профессиональной компетентности руководителя. В исследованиях 
Ю.А. Конаржевского, В.Ю. Кричевского, Е.П. Тонконогой, Т.И. Шамовой 
научно обосновано, что руководитель – это профессия, выполнение которой 
требует наряду с профессионально-педагогическим образованием и 
творческим опытом педагогической деятельности ещё и профессионально-
управленческого образования. [108]. 
Задача руководителя любой организации – создание мотивационных 
условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет 
индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их 
профессионального уровня, психологической готовности к новым видам 
деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке, а также создание 
хорошей психологической атмосферы. Понимание своих ролей на разном 
этапе времени: когда руководителя, когда воспитателя, когда родителя в 
непрерывном процессе обучения и воспитании.  
Исходя из всего выше перечисленного, мы вывели своё понятие, что же 
такое организация инновационной деятельности в ДОУ. 
Организация инновационной деятельности в ДОУ – это комплекс 
мероприятий, направленных на объединение усилий трудового коллектива, 
упорядочивание и совершенствование взаимодействия всех компонентов 
деятельности руководителей, педагогического коллектива и сотрудников 
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ДОУ с целью разработки, и внедрения инноваций в целостный процесс 
функционирования и развития ДОУ.  
Этот комплекс мероприятий включает в себя: формирование 
инновационной стратегии; выявление дополнительных ресурсов и резервов 
развития ДОО; разработку нормативной документации, определяющей 
правовые основы инновационной деятельности в ДОО; стимулирование 
творческой активности трудового коллектива; создание проектных 
творческих групп; подготовку руководителей, педагогов и сотрудников ДОО 
к инновационной деятельности и управление всеми перечисленными 
мероприятиями. 
Несмотря на то, что инновационная деятельность оказывает 
положительное влияние на развитие дошкольного образования в целом, и со 
всей очевидностью заметны положительные изменения и инициативы, 
которые приводят к достижению современного качества образования детей в 
каждом ДОУ, анализ практики показывает, что при внедрении 
управленческих инноваций в организации, существует ряд проблем или 
сдерживающих факторов: 
Первая проблема — это проблема обновления, неспособность вовремя 
избавляться от устаревшего, нецелесообразного. Неумение, а у кого-то и не 
желание внедрять что-то новое. 
Сдерживающим фактором или тормозящим инновационное развитие 
при реализации управленческих нововведений в организации является 
сопротивление коллектива, психологическая неготовность к осуществлению 
нововведений. 
Вторая проблема - отсутствие необходимых методик. навыков их 
эффективного использования, отсутствие поддержки педагогической 
инициативы, ее продвижение. 
 Следующая проблема - низкое качество управления инновационным 
процессом. В дошкольных организациях это может быть связано либо с 
недостаточной квалификацией руководителей, авторитарным стилем 
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управления, либо с малым финансированием бюджетных и автономных 
образовательных учреждений.  
Подводя итог вышесказанному, можно выделить ряд основных 
факторов, препятствующих внедрению и распространению управленческих 
инноваций в ДОУ. К ним относятся: отсутствие соответствующей 
методологии, проблемы в кадровом обеспечении, материально - технические 
условия, авторитарный стиль, научная безграмотность руководителя. 
Поэтому, как показывает практика, организации, вкладывающие инвестиции 
не только в материально-техническое оснащение. а ещё и в человеческий 
капитал, обеспечивают себя конкурентоспособностью перед другими 
организациями [114]. 
 
1.2. Структура, содержание и этапы подготовки педагогов дошкольной 
образовательной организации к инновационной деятельности. 
 
  Управление инновациями – сравнительно новая и не совсем 
изученная сфера профессиональной деятельности, переживающая на 
настоящем этапе период становления. Постановка целей, решение задач по 
управлению инновациями требует от руководителя комплексного подхода к 
его организации. И охватывает две ключевых области профессиональной 
деятельности специалистов в данном направлении: управление 
инновационными процессами в организации (обычно включает в себя поиск, 
оценку и развитие лучших инновационных идей до полноценных продуктов); 
создание инновационной экосистемы организации (как формирование 
оптимальной комбинации ресурсов для стимулирования создания и развития 
инновационных идей). Инновационная экосистема – это совокупность 
взаимоотношений всех элементов сферы инновационной деятельности, 
характеризующих восприимчивость государства и общества к инновациям, 
определяющих эффективность процесса и использования инноваций [98]. 
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Обе указанных области тесно связаны друг с другом. «Инновационная 
система в организации – это одновременно и точный механизм, и растущий, 
цветущий сад. Механизм – потому что его нужно проектировать, запускать, 
поддерживать, им нужно управлять. Сад – потому что нужно создать 
условия, в которых он будет цвести и плодоносить, нужно уметь собрать его 
чудесные плоды. Инновации – сразу и то, и другое. В этом главная проблема 
управления инновациями» - писал в 2001 г. Thomas A. Stewart [127, с.29]. 
Каждое из перечисленных направлений – как управление инновационными 
процедурами, так и создание инновационной экосистемы – включает в себя 
ряд подзадач, необходимых для его решения и реализации:  
- планирование направлений инновационной деятельности,  
- организацию системы управления идеями,  
- формирование системы мотивации персонала,  
- культура непрерывного самосовершенствования.  
В Российской Федерации и за рубежом разрабатывались и 
разрабатываются, применялись и применяются в разное время различные 
редакции профессиональных стандартов, соотносимых с профессией 
специалиста по управлению инновациями: в частности, российский 
профессиональный стандарт «Менеджер инновационной деятельности в 
научно - технической и производственной сферах», европейская рамка 
квалификаций ECQA Innovation Manager. Тем не менее, существующие 
профессиональные стандарты недостаточны для полного, исчерпывающего и 
актуального описания трудовых функций, компетенций и квалификационных 
уровней специалиста по управлению инновациями в организации на 
современном уровне. 
Анализирование накопленного в области разработки соответствующих 
профессиональных стандартов зарубежного и отечественного опыта 
показало, что имеющаяся совокупность стандартов и рекомендаций 
недостаточна для исчерпывающего и актуального описания трудовых 
функций, компетенций и квалификационных уровней специалиста по 
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управлению инновациями в компании. В соответствии с установленными 
квалификационными уровнями были обобщены и разграничены требования к 
минимально необходимым знаниям и умениям специалиста по управлению 
инновациями в компании, разработана карта соответствия знаний и умений 
трудовым функциям специалиста. При этом следует отметить, что 
разработанный проект профессионального стандарта «Менеджер по 
инновациям» охватывает только часть комплексной области 
профессиональной деятельности по управлению инновациями, делая упор на 
тактичном управлении инновациями в компании и не рассказывая об области 
профессиональной деятельности специалистов, выполняющих деятельность 
по управлению инновациями в рамках дошкольной организации. 
Профессиональный стандарт также не включает описание системы трудовых 
функций и требований к знаниям и умениям специалистов по управлению 
инновациями и инновационной деятельностью [4]. 
Инновации не возникают сами по себе, они являются результатом 
научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и 
целых коллективов. Этот процесс не может проходить сам по себе, он 
нуждается в управлении. В контексте современного мира существенно 
возрастает роль руководителя как непосредственного инноватора идей, т.е. 
такого руководителя, который постоянно что-то узнаёт, внедряет, 
продвигает, рассказывает, делает, совершенствует. С внедрением в учебно-
воспитательный процесс современных технологий воспитатель все более 
осваивает функции новатора, воплотителя, реализатора. Как для 
руководителя, так и для педагогов это требует специальной психолого – 
педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности 
реализуются не только предметные знания, но и современные знания в 
области педагогики, психологии, методологии, технологий обучения и 
воспитания. Именно на такой базе формируется готовность к восприятию, 
анализу, оценке и внедрению педагогических инноваций.  
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Под готовностью к инновационной деятельности понимается 
совокупность качеств педагога, определяющих его направленность на 
развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего 
коллектива ДОУ, а также его способности выявлять актуальные проблемы 
образования воспитанников, находить и реализовать эффективные способы 
их решения [11, с.145]. 
Основным критерием инновационной деятельности является новизна 
того, что она имеет такое же отношение, как оценка научных педагогических 
исследований и лучших методов преподавания. Поэтому для педагога, 
который хочет действовать в инновационном режиме, очень важно 
определить, что является новинкой в его действиях и каков его уровень. 
Для одного педагога (например, молодого специалиста) - это может 
быть действительно новое, для другого (стажиста) оно таким может не 
являться и наоборот. В этой связи необходимо подходить к включению 
педагогов в инновационную деятельность с учетом добровольности, 
особенностей их личностных, индивидуальных психологических 
характеристик. 
Руководителю ДОУ необходимо выстроить весь процесс подготовки 
так, чтобы педагоги, закончив внедрение одной инновационной идеи: во-
первых, воплотили бы её в жизнь и перевили бы её в повседневную работу, а 
во-вторых, стремились бы к новой инновационной идее [107, с.68]. 
Работа по внедрению инновационных процессов может быть 
стихийной, эпизодической, а может быть планомерной и систематической. 
Это приводит к усложнению управленческих задач и призывает к новым 
научным решениям. В конце концов, комплексная разработка системы ДОО 
требует высокой инновационной активности преподавательского состава. 
Однако, как показывает практика, педагоги не всегда готовы участвовать в 




Анализ психолого-педагогической литературы выявил несколько 
организационных и существенных компонентов эффективного управления 
подготовкой педагогов ДОУ к инновационной деятельности: 
• Создание структурных подразделений – творческих групп педагогов 
по проблемам; 
• Использование активных форм методической работы с 
педагогическим коллективом (семинары, деловые игры, педагогические 
гостиные, мастер классы, моделирование и анализ проблемных ситуаций); 
• Разработка программ профессионального роста педагогов с учетом 
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому воспитателю для 
повышения профессиональной и методической компетентности. 
• Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, 
касающегося приоритетного направления детского образовательного 
учреждения. 
• Обеспечение педагогов, работающих над внедрением новых 
программ и технологий, разнообразным справочно-информационным 
материалом, электронно - методическим материалом. 
Инновационная деятельность дошкольного образовательного 
учреждения должна основываться на следующих структурных компонентах 
управления: 
- организационный компонент – реализуется через систему управления 
проектами; 
- мотивационный компонент – реализуется через стимулирующие 
выплаты или награды разного уровня в случае реализации эффективных 
инновационных проектов; 
- компонент планирования – реализуется через составление и 
реализацию планов на будущее; 
- компонент контроля – реализуется руководителем путем 




Изучение инновационной практики российских и зарубежных 
организаций позволило определить этапы разработки и внедрения 
управленческих нововведений в ДОО: 
1. Принятие решения о применении, внедрении инновации. 
Организация инициативных групп внутри образовательного учреждения или 
в рамках нескольких учреждений  
2. Изучение, анализирование инновационной среды, включающей в 
себя поиск и сбор информации о нововведениях для определения 
целесообразности их осуществления, с этой целью организация участвует в 
выставках, семинарах, конкурсах.  
3. Следующий этап включает в себя внедрение, использование и 
сопровождение инновации в управлении. 
4. На заключительном этапе происходят контроль, подведение 
итогов, рефлексия всего того что было сделано ранее. 
Модель управления инновационной деятельностью педагогов включает 
в себя деятельность руководителя, его заместителя, и всех педагогов 
детского сада. Для каждого педагога, участника инновационной 
деятельности, необходимо определение и уточнение его функциональных 
обязанностей, закрепление за ним прав, осуществляющих инновации. Все эти 
моменты прописываются в локальных актах организации, а именно в 
положении об инновационной деятельности, которое утверждается на 
заседании педагогического совета дошкольной организации. 
Хотелось бы отдельно остановиться на таком компоненте подготовки 
педагогов к инновационной деятельности, как стимулирование их к 
нововведениям. 
Стимулирование педагогов - это один из основных способов мотивации 
к инновационной деятельности, профессиональному развитию каждого 
педагога и ДОУ в целом [20, с.70]. 
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Следовательно, руководителю необходимо создать такие условия, в 
которых педагоги будут заинтересованы заниматься самообразованием, 
саморазвитием, а значит и работать в инновационном режиме.  
Мотивация нововведений педагогов в условиях инновационной 
деятельности может включать в себя два вида стимулирования: моральное и 
материальное. 
1. Материальное стимулирование, основанное на следующих 
документах: 
- Положение о стимулирующих выплатах работников данного 
муниципального дошкольного образовательного учреждения. 
- Положение о порядке установления доплат и надбавок за 
инновационную деятельность. 
2. Моральное стимулирование, нормативно закрепленное в следующих 
документах: 
- Положение о награждениях педагогических работников.  
- Назначение педагогов детского сада к руководству методическими 
объединениями в рамках ДОО и в рамках района; 
- Обсуждение и выдвижение кандидатуры педагогов для участия в 
конкурсе «Воспитатель года» и других конкурсах районного, городского и 
выше уровней; 
- Выдвижение педагога для защиты на первую и высшую 
квалификационную категорию; 
- Организация творческих отчетов и мастер-классов педагогов-
новаторов, семинаров различного уровня; 
- Торжественное вручение педагогам авторских методических изданий, 
грамот, благодарностей различного уровня. 
О таком этапе, как контроль можно сказать следующее: в содержание 
программы контроля включаются основные направления инновационной 
деятельности педагогов и система контрольных мероприятий, как со стороны 
руководителя, так и его заместителя (контроль итоговых занятий, контроль 
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условий для реализации инновационной деятельности, контроль за 
исследовательской деятельностью воспитанников, контроль за проектной 
деятельностью педагогов, контроль за качеством взаимодействия с семьями и 
другие виды контроля).   
Контроль в условиях инноваций включает выявление влияния 
инноваций на психологическое здоровье детей, оценку уровня учебной 
работы, реализацию программы инноваций за текущий период. 
На ряду с контролем, руководитель должен учитывать индивидуальные 
качества своего преподавательского состава, их профессиональный уровень, 
организационные навыки, психологическую готовность к новым видам 
деятельности, дополнительную учебную нагрузку, знать личностные, 
деловые, лидерские или исполнительские качества каждого человека [113]. 
В свою очередь к руководителю ДОУ, который планирует готовить 
своих педагогов к инновационной деятельности, предъявляются следующие 
требования: 
1. Умение ставить цель, задачи и отличать реально выполнимые цели и 
задачи от ложных, недостижимых. 
2. Он должен быть готовым предложить своим коллегам ясную, 
основанную на интересных идеях программу или план действий. 
3. Руководитель обязан твёрдо знать, к чему должны прийти по 
достижению цели программы, четко сформулировать, какие результаты 
должны быть достигнуты. 
4. Уметь донести свои идеи до коллег таким образом, чтобы они не 
только поняли, но и приняли бы их, подхватили и захотели осуществить. 
5. Мыслить категориями успеха [113]. 
Но самое главное - способность руководителя осветить вопросы, 
связанные с его созданием, увидеть разницу между желаемым и реальным. 
Для этого необходимо четко сформулировать ответы на следующие вопросы: 
• что мы имеем, каких результатов достигли, проработав энное 
количество времени совместно? 
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• что нас не удовлетворяет в своей работе, в работе коллектива в 
целом? 
• что мы хотим изменить в соответствии с новыми требованиями в 
своей работе и работе всего коллектива и какие результаты мы хотим 
получить [12, с.33].  
Для подготовки педагогов к инновационной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении может быть предложена 
следующая поэтапная структура: 
1. Провести анкетирование родителей и педагогов (выявить 
потребность в инновациях); 
2. Изучить опыт по внедрению инноваций в организациях района, 
города, области, для определения направления, характера, масштаба и 
проблематики своих нововведений; 
3. Определить направления, сформулировать цели, по которым может 
быть организована инновационная деятельность;  
4. Определить структуру мероприятий в рамках инновационной 
деятельности своего учреждения; 
5. Разработать, обсудить, утвердить на педагогическом совете, а после 
внедрить систему стимулирования педагогов; 
6. Воплотить в жизнь план инновационных мероприятий; 
7. Оценить положительные и отрицательные стороны их реализации; 
8. Перевести в повседневную деятельность наиболее эффективные 
инновации; 
9. Провести рефлексию внутри своего образовательного учреждения. 
Таким образом, можно сделать вывод о значимости каждого этапа в 
организации инновационной деятельности в ДОО. На этапе теоретического 
исследования происходит накопление материала, на этапе практического 
исследования – совершенствование приёмов воспитательно–
образовательного процесса, а на этапе подведения итогов – систематизация 
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материала, оценка эффективности и перевод инноваций в повседневную 
деятельность. 
 
1.3. Теоретическая модель эффективного управления подготовкой 
педагогов дошкольной образовательной организации к инновационной 
деятельности 
 
Переход к полноценному инновационному ДОО непрост и возможен 
лишь при условии создания соответствующей прогрессивной модели 
управления, которая предусматривает организацию работы в инновационном 
режиме, как самого руководителя, так и всех педагогов организации. При 
этом необходимы особые управленческие действия руководителя по 
подготовке коллектива к работе в режиме становления, формирования и 
развития инновационной культуры. 
Понятие «инновационная культура» - это сформированная готовность 
педагога поддержать предстоящие изменения, высокая внутренняя 
убежденность, способность к целенаправленному поиску и получению новых 
знаний, персональная ответственность, способствующая развитию 
профессиональных качеств и навыков [62, с.54]. 
Важнейшим направлением в работе руководителя по подготовке 
коллектива к инновационной деятельности является способность создать 
условия для реализации потенциальных возможностей каждого педагога, 
проявления активного интереса к своей работе, стремления решать 
поставленные перед ним задачи оптимальным способом. Успех любой 
организации, любого внедрения, испытания, обсуждения, нововведения в 
большей степени зависит от умения руководителя взаимодействовать с 
коллегами, от его профессиональных и личностных качеств. 
Любой руководитель должен иметь элементарные представления об 
основах психологии, о психологии управления, чтобы решать проблемы 
управления в своей организации, рационально подбирать, расставлять и 
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использовать кадры в нужном направлении. А с точки зрения специалиста-
психолога, он должен воспользоваться умением успешной работы с людьми, 
для создания благоприятной обстановки в коллективе, для достижения более 
эффективной и продуктивной деятельности всей организации. 
Инновационные преобразования управления кадрами в первую очередь 
направлены на реализацию политики мотивации, ориентированную на 
расширение эффективного взаимодействия персонала с руководством для 
достижения общих целей. Это стимулирует работников к развитию своего 
потенциала, активному, продуктивному и творческому труду [58]. 
Управлять инновационной деятельностью ДОУ – это означает знать и 
определять закономерности и прогрессивные тенденции в инновационном 
образовательном процессе, направлять, планировать, организовывать данный 
процесс в соответствии с этими установками, с объективными 
способностями педагогов. 
А управление подготовкой педагогов ДОУ к инновационной 
деятельности – это в свою очередь совокупность действий руководителя 
ДОУ по планированию, проектированию, созданию педагогических условий, 
мотивации, координации и контролю структуры, содержания и реализации 
подготовки педагогов ДОУ к инновационной деятельности.  
Контингент педагогов дошкольных учреждений представляет собой 
«красочность, разнообразие» сущностей, опыта, категорий. Каждому 
специалисту важно помочь найти его законное место в формирующейся 
инновационной системе, чтобы помочь разрушить цикл традиционных норм 
поведения, устранить консерватизм. 
Развивать и формировать собственные творческие способности 
воспитателю ДОО в одиночку крайне сложно. Ведь личностное и 
профессиональное саморазвитие напрямую связано с возможностями, 
которые предоставляет педагогу коллектив, в котором он работает и зависит 
от того, стало ли стремление к инновациям внутренней потребностью всех 
сотрудников образовательного учреждения. 
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В среде единомышленников, близких людей по духу, по убеждению, 
интересам, человеку легче «продвигаться вперед» в своем развитии при 
поддержке не только коллег, но и администрации. В этом контексте 
важнейшей задачей является координация в команде аксиологических 
установок, это имеет важное значение для профессионального роста 
персонала. 
В связи с этим возникла необходимость разработки теоретической 
модели подготовки педагогов ДОУ к инновационной деятельности. 
Под моделью в педагогике понимается «схема, изображение (описание) 
какого-либо явления (процесса) в природе, обществе; аналог определенного 
фрагмента природной (социальной) реальности» [99, с.212]; «аналог, 
заместитель исследуемого объекта; система, исследование которой служит 
средством получения информации о другой системе» [102, с.434]. 
Разработанная нами модель подготовки педагогов ДОУ к 
инновационной деятельности состоит из восьми компонентов: первый 
компонент – это компонент целеполагания в его состав входят задачи, 
поставленные для решения цели. Следующие три параллельных компонента 
– это методологический компонент, компонент принципов, компонент 
условий. Эти компоненты реализуются параллельно на основании 
содержательного компонента, который вынесен вниз. Рефлексивный 
компонент и компонент мониторинга вынесены справа и слева, 
соответственно, т.к. оба эти компонента входят в состав и переплетаются с 
другими компонентами на протяжении всей подготовки педагогов к 
нововведениям.  
Модель подготовки педагогов ДОО к инновационной деятельности 







Цель: формирование готовности педагогов к инновационной деятельности для достижения высокого качества 




1. Создание условий и  позитивного 
психологического климата для повышения 
профессиональной компетентности педагогов 
к инновационной деятельности. 
2. Формирование у педагогов мотивации и 
личностно - ценностного отношения к 
инновационной деятельности посредством 
организации проектной деятельности, 
экспериментальной работы, личного творчества. 
3. Выработка привычки саморазвития, 
самосовершенствования, самообразования и 
самоконтроля, как основных факторов 
профессионализма. 
4 Организация и проведение мониторинга 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Теоретические основы инновационной 
деятельности, методы и примеры её 
организации в процессе выполнения проектов.  
Участие в конкурсах, семинарах 
районного, городского уровней 
Проведение семинаров о новшествах Повышение квалификации, курсы по 
обзору инноваций 
Знакомство с новыми программами, 
технологиями, методиками 
Повышение мотивации педагогов к 
инновационной деятельности 
Семинары с элементами тренингов Экспериментальная работа 
Организация тренингов на сплочение 
коллектива 
Консультации, педагогические советы, 
семинары, круглые столы, дискуссии 
Система стимулирования Поддержание самообразования педагогов 
 






































Модель подготовки педагогов к инновационной деятельности состоит 
из компонентов. О каждом компоненте ниже будет рассказано более 
подробно.  
1) Целевой компонент – формируется под воздействием среды и 
анализа работы организации. Оказывает влияние на выбор принципов, 
условий, содержания, форм, методов, средств развития;  
2) методологический компонент – это обучение рациональным 
приемам познания нового и формирование умений практически 
пользоваться. Это система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности [104, с.223]. 
Широкое распространение в дидактике нашла классификация методов 
обучения, предложенная И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным [56], основа 
которой учебно-познавательная деятельности обучаемых в усвоении ими 
изучаемого материала, в нашем случае это деятельность педагогов в 
реализации инноваций. Эта классификация включает в себя пять методов: 
объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный; метод проблемного 
изложения; частично-поисковый (или эвристический); исследовательский. 
3) условия это обстановка, в которой протекает что - либо, или 
обстоятельства, от которых что - либо зависит [98]. В представленной модели 
– это улучшение материально-технических условий, формирование 
положительных отношений к нововведениям, создание нормативно- 
правовой базы, организация проектной деятельности, проведение тренингов 
на сплочение. 
4) содержательный блок модели определяет содержание процесса 
формирования инновационной деятельности педагогов, представляющего 
собой движение от поставленных целей к конкретным результатам путем 
обеспечения целостности процесса обучения [100, с.763]. 
5) рефлексивный компонент педагога– это профессиональное качество 
личности, процесс развития и саморазвития, способствует творческому 
подходу к профессиональной деятельности [3, с.115]. 
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Роль рефлексии в творческой, умственной деятельности - постановка 
целей, создание и управление адекватным трудом на основе корреляции, 
навязанной вне требований ситуационной специфики субъекта, развитие 
личности, а оценку такого развития и позволяет совершить рефлексия, как 
акт самонаблюдения, самоанализа, саморазмышления. Личностная рефлексия 
исследует собственные поступки субъекта, образы собственного Я как 
индивидуальности [2, с.242]. 
6) успех в деятельности коллектива во многом зависит от того, 
соблюдаются ли следующие принципы организации работы с людьми: 
Принцип информированности о существе проблемы. Любое 
нововведение может восприниматься позитивно, если для членов коллектива 
станет ясно, какие производственные или социальные проблемы будут 
решены в результате их работы. 
Принцип вовлеченности в инновационную деятельность. Необходимо 
задействовать всех сотрудников для работы над разработкой новой техники 
или технологии.  
 Принцип постоянного информирования. Руководитель коллектива 
должен перманентно информировать весь коллектив как о достигнутом 
прогрессе в решении задач, а также о трудностях и срывах. При этом должна 
быть обратная связи.  
Принцип непрерывной деятельности. Инновации не должны быть 
одноразовыми упражнениями и повседневной работой. Начало реализации 
готового продукта должно совпадать с началом разработки другого. 
Принцип индивидуальной компенсации. Необходимо учитывать 
ценности, потребности, интересы каждого педагога, психологическую 
поддержку, а не только их обучение,  
Принцип учета типологических особенностей восприятия инноваций 
различными людьми. Результаты исследований психологов показывают, что 
всех людей по их отношению к новым заданиям и нововведениям можно 
подразделить на новаторов, энтузиастов, рационалистов, нейтралов, 
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скептиков, консерваторов, ретроградов. Учитывая эти индивидуальные 
особенности характеров, можно целенаправленно влиять на работников, 
формируя их поведение [37, с.53]. 
Как уже говорилось управление подготовкой педагогов ДОУ к 
инновационной деятельности – это совокупность действий руководителя 
ДОУ по планированию, проектированию, созданию педагогических условий, 
мотивации, координации и контролю структуры, содержания и реализации 
подготовки педагогов ДОУ к инновационной деятельности. Всё это мы 
попытались показать в модели управления подготовкой педагогов. 
7) мониторинг - это процесс отслеживания состояния объекта с 
помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных 
[14, с.21]. В нашей работе это проведение анкетирования педагогов. 
 
Выводы по первой главе 
 
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
организации инновационной деятельности субъектов образовательного 
процесса в ДОУ подтвердил актуальность решения проблемы в нескольких 
аспектах:  
- на социально-педагогическом уровне исследования обусловлена 
потребность государства в инновационном развитии дошкольных 
организаций с целью достижения высокого качества образования и 
конкурентно-способного общества в мире;  
- на научно-теоретическом уровне исследования подтвердилась 
необходимость научно-теоретического обоснования современного подхода к 
управлению подготовкой инновациями в дошкольных организациях; 
- научно-методический уровень актуальности исследования обусловлен 
необходимостью разработки модели управления подготовкой инновациями в 
дошкольных организациях, направленного на эффективную деятельность 
коллективов дошкольных организаций. 
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Исходя из этого был рассмотрен понятийный аппарат по проблеме 
подготовки педагогов дошкольных учреждений к инновационной 
деятельности. Даны определения понятий: новшество нововведение, 
инновация, инновационная деятельность, ключевое понятие в инноватике – 
инновационный процесс, который следует понимать, как процесс развития 
образования за счет создания, распространения и освоения новшеств и 
теоретические основания инновационных процессов в образовании. Понятие 
инновационная деятельность была рассмотрена через параметры 
креативности, так как в отечественной педагогической науке традиционным 
является отождествление творческой и инновационной педагогической 
деятельности. Было рассмотрено понятие инновационный потенциал 
педагогического коллектива, которое в науке понимается как способность к 
саморазвитию и реализации в сфере образования инновационных идей, 
проектов и технологий.  
Исходя из всего выше перечисленного, было определено своё понятие, 
организация инновационной деятельности в ДОУ - это комплекс 
мероприятий, направленных на объединение усилий трудового коллектива, 
упорядочивание и совершенствование взаимодействия всех компонентов 
деятельности руководителей, педагогического коллектива и сотрудников 
ДОУ с целью разработки, и внедрения инноваций в целостный процесс 
функционирования и развития ДОУ.  
Теоретически аргументированы основные компоненты в содержании 
управленческой деятельности руководителя ДОО  : информационно–
аналитический; мотивационно-целевой; планово – прогностический; 
организационно–исполнительский; контрольно – оценочный; регулятивно – 
коррекционный.  
Теоретически аргументировано, что структура инновационного 
процесса включает инновационную деятельность всех субъектов развития 
дошкольного образовательного учреждения: заведующего ДОУ, заместителя 
заведующего по воспитательно - методической работе, музыкального 
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руководителя, инструктора по физической культуре, учителя – логопеда, 
воспитателей и воспитанников. Готовность всех субъектов инновационного 
процесса к инновационной деятельности является одним из важнейших 
условий её реализации. Инновационная деятельность изменяет 
традиционную управленческую систему и во главу угла ставит 
разносторонних воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 
руководителей и педагогов с их профессиональными запросами и 
потребностями. Движущей силой развития ДОО становится творческий 
потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе, 






















ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Мониторинг готовности педагогов дошкольной образовательной 
организации к инновационной деятельности 
 
В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 
является одним из главных компонентов образовательной деятельности 
любого учебного заведения, начиная с детского сада и заканчивая высшим 
учебным заведением, поскольку создает основу для создания 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, определяет 
направления профессионального роста педагогов.  
Инновационная деятельность педагога в современном образовании – 
важнейшая составляющая образовательного процесса. Поэтому важное 
значение в организации деятельности руководителя ДОО имеет работа по 
управлению подготовкой педагогов к инновационной деятельности. 
Одним из условий эффективного управления процессом подготовки 
педагогов ДОО к инновационной деятельности является организация 
мониторинга степени готовности к инновационному процессу. Как известно 
мониторинг предполагает непрерывное научно обоснованное диагностико – 
прогностическое отслеживание и корректирование образовательного 
процесса. Также мониторинг допустимо рассматривать как процесс 
отслеживания состояния объекта с помощью непрерывного или 
периодически повторяющегося сбора данных [14, с.21]. 
Организации мониторинга предшествовало одно из заседаний 
педагогического совета, которое было посвящено рассмотрению готовности 
педагогов к инновационной деятельности. 
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Накануне педагогического совета было проведено анкетирование 
педагогов, которое преследовало 3 цели: 
1. Подготовить педагогов к разговору об инновационной деятельности. 
Отвечая на вопросы анкеты, каждый из педагогов определял для себя 
понятие инновационной деятельности, признаки, причины, определяющие 
необходимость инноваций в образовании, анализировал свой практический 
опыт в данном направлении. 
2. Проанализировать уровень инновационной деятельности педагогов 
детского сада, во-первых, с точки зрения понимания педагогами сути 
инновационной деятельности, во-вторых, с позиции требований 
современного образования. 
3. Выявить вопросы, которые интересны педагогам и которые помогут 
нам разобраться в некоторых аспектах инновационной деятельности.  
В ходе анкетирования педагоги отвечали, что при внедрении 
инноваций они нуждаются в различных видах сопровождения: кому-то 
необходима психологическая поддержка, часть педагогов не отказались бы 
от индивидуальных консультаций методиста, педагогов – практиков, от 
участия в семинарах по инновационной деятельности, готовы пройти 
курсовую подготовку; кому-то мешает формирование среды своей 
деятельности в традиционном режиме с одновременно невысокой степенью 
готовности к инновационным изменениям, другим отсутствие мотивации, 
кому-то перегруженность работой. Обязательным условием инновационной 
работы называли наличие достаточного количества учебно-методической 
литературы и современной материально-технической базы. 
Анализ анкет показал, что у педагогов инновационная деятельность 
вызывает затруднения, и в связи с этим возникает необходимость в научно-
методическом сопровождении педагогов. Анализ вовлеченности педагогов в 
инновационную деятельность свидетельствует, что чаще всего она носит 
формальный характер.  
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Авторы работ по педагогической инноватике М.С. Бургин, В.И. 
Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. 
Юсуфбекова и другие понятие «инновации» или «новое в педагогике» 
соотносят с такими характеристиками, как полезное, прогрессивное, 
положительное, современное, передовое [81, 123]. 
Проведенный теоретический анализ проблем управления подготовкой 
педагогов ДОУ к инновационной деятельности, представленный в первой 
главе диссертации, был апробирован в процессе практической деятельности в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении – 
детском саду № 449 города Екатеринбурга в период с 2014 года по 2017 год. 
На начальном этапе опытно-поисковой работы было выявлено, что 
мотивация педагогов к инновационной деятельности находится на низком 
уровне и связана с рядом проблем. Поэтому было решено провести ряд 
мероприятий, которые способствовали бы подготовке педагогов ДОУ к 
инновационной деятельности. 
В результате изучения психолого-педагогической литературы не было 
получено ответа на вопрос о том, как подготовить педагогов ДОУ к 
инновационной деятельности каковы конкретные механизмы данного 
процесса. Это явилось причиной управленческого наблюдения за развитием 
инновационной деятельности педагогов в образовательном процессе, что 
позволило сформулировать проблему исследования, уточнить цель, 
определить границы объекта и предмета исследования. Была разработана 
научная гипотеза диссертационного исследования, сформулированы задачи и 
выбраны методы исследования. 
Опытно-поисковая работа проводилась в период с 2014 по 2017 годы 
на базе муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения – детского сада № 449 города Екатеринбурга. Всего в опытно-
поисковой работе приняли участие 9 человек: 7 воспитателей, 1 учитель- 
логопед и 1 музыкальный руководитель. 
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Изучение особенностей подготовки педагогов к инновационной 
деятельности привело к идее разработки модели. Проблема нашей опытно-
поисковой работы состояла в нахождении структуры и содержания 
управления подготовкой педагогов ДОО к инновационной деятельности 
чтобы обеспечить ее результативность развития образовательной среды 
ДОУ, повышения качества образовательного процесса и его обновления. 
 Объектом опытно-поисковой работы была определена организация 
инновационной деятельности в ДОО. Цель опытно-поисковой работы 
состояла в проверке истинности положений, выдвинутых в гипотезе в ходе 
теоретического анализа.  
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три взаимосвязанных 
этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 
Каждый из представленных этапов имел свои цели, задачи и 
содержание. 
Цель констатирующего этапа - выявить уровень подготовленности 
педагогов ДОУ к инновационной деятельности. В соответствии с 
обозначенной целью были определены следующие задачи: 
1)  подобрать анкеты, соответствующие теме исследования; 
2)  выявить уровень сформированности инновационного потенциала 
педагогического коллектива ДОО;  
3)  диагностировать: 
- восприимчивость педагогов к новшествам;  
- мотивационную готовность педагогического коллектива к освоению 
новшеств; 
- барьеры, препятствующие освоению инноваций; 
- мотивационную среду в образовательном учреждении. 
4) определить: 
-  мотивы трудовой деятельности педагогов; 
-  уровень новаторства педагогов в дошкольном коллективе. 
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5) проанализировать проведенную диагностику, определить степень 
развития профессионального потенциала педагогов, возможные трудности 
при освоении инновационных технологий. 
6) установить основные причины противодействия педагогов 
нововведениям; 
Для изучения состояния сформированности инновационного 
потенциала педагогического коллектива применялись следующие методы: 
анализ, систематизация и обобщение, анкетирование, беседа, 
констатирующий эксперимент. 
Инновационный потенциал педагогического коллектива (далее – 
ИППК) раскрывается в способности к саморазвитию и реализации 
инновационных идей, проектов и технологий. Система показателей ИППК 
включает в себя: восприимчивость и отношение педагогов к новшествам, 
подготовленность их к освоению инноваций, уровень новаторства педагогов 
в дошкольном коллективе, уровень творческой активности педагогов, 
развитость их коммуникативных связей. Мы взяли комплект анкет для 
определения уровня новаторства учителей и применили его для 
педагогического коллектива воспитателей. Использовались анкеты, 
разработанные на основе «Модифицированного опросника для оценки 
уровня инновационного потенциала педагогического коллектива» Т.С. 
Соловьевой и «Структуры мотивации трудовой деятельности» К. Замфира 
[86]. Методика изучения инновационного потенциала педагогов основана на 
выявлении уровня восприимчивости педагогов к новшествам. Методика К. 
Замфира основана на выявлении приоритетных мотивов педагогов для 
занятия инновационной деятельностью. Ответы испытуемого зависят от того, 
какие виды вознаграждения он предпочитает. 
Диагностика уровня развития инновационного потенциала 
педагогического коллектива осуществлялась в процессе конструирования 
опыта по этой проблеме в МАДОУ – детском саду № 449 г. Екатеринбурга. В 
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анкетировании приняли участие 9 педагогов: 7 воспитателей, 1 учитель – 
логопед, 1 музыкальный руководитель. 
Перечень диагностического инструментария: 
Анкета № 1 «Восприимчивость педагогов к новшествам». 
Анкета № 2 «Мотивационная готовность педагогического коллектива к 
освоению новшеств». 
Анкета № 3 «Барьеры, препятствующие освоению инноваций». 
Анкета № 4 «Определение уровня новаторства педагогов в дошкольном 
коллективе». 
Методика № 5 «Диагностики мотивационной среды в ОУ». 
Анкета № 6 «Определение мотивов трудовой деятельности педагогов». 
В анкете № 1 «Восприимчивость педагогов к новшествам» 
исследовался уровень восприимчивости к новшествам каждого педагога. 
Методика состояла из 6 вопросов, ответы на которые оценивались по 
следующей шкале: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 
Вопросы затрагивали темы самообразования и передового педагогического 
опыта (Приложение 1). 
В анкете № 2 «Мотивационная готовность педагогического 
коллектива к освоению новшеств» определялась мотивационная готовность 
педагогического коллектива к освоению новшеств. Анкета состояла из 13 
вопросов, из которых нужно было выбрать не более трёх вариантов, которые 
побуждают к инновациям, применению новшеств в работе. Обработка 
результатов проводилась путем анализа ответов (Приложение 2). 
В анкете № 3 «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» 
проводилось исследование барьеров, препятствующих освоению инноваций. 
Анкета состояла из 9 вопросов, из которых нужно было выбрать варианты, 
которые отталкивают от инноваций и применения новшеств в своей работе 
(Приложение 3). 
Анкета № 4 «Определение уровня новаторства педагогов в 
дошкольном коллективе». определяла уровень новаторства педагогов в 
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дошкольном коллективе. Анкета состояла из 5 групп уровня новаторства, от 
группы «А» до группы «Е» где нужно было определить, к какой группе 
относит себя педагог. Либо он полностью поглощён новшествами, либо 
умеренно, либо сомневается в новаторах и инициаторах нововведений 
(Приложение 4). 
В методике № 5 «Диагностика мотивационной среды в ОУ» 
исследовалась мотивационная среда в образовательном учреждении. Анкета 
состояла из 15 утверждений, каждое из которых нужно было оценить по 
десяти бальной шкале, где 0 баллов – полностью не соответствует, 10 баллов 
– полностью соответствует (Приложение 5). 
И в последней анкете № 6 «Определение мотивов трудовой 
деятельности педагогов» определялись индивидуальные мотивы педагога к 
занятию инновационной деятельностью. Методика состояла из 16 мотивов, 
среди которых выбирались 5 наиболее важных лично для каждого педагога 
мотивирующих факторов для занятия инновационной деятельностью. Затем, 
напротив выбранных факторов, в соответствии с их значимостью 
проставлялись цифры от 5 до 1 в порядке убывания (5 – самый значимый 
фактор, 1 – наименее значимый из пяти выбранных) (Приложение 6). 
Результаты анкетирования позволили установить, на каком уровне 
сформированности у педагогов восприимчивость к новшествам, 
мотивационная готовность к инновациям, какие барьеры препятствуют 
освоению инноваций, на каком уровне новаторство педагогов в данном 
учреждении, каковы мотивы трудовой деятельности. 
 После проведённого анкетирования получились следующие 
результаты:  
1. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 
восприимчивость педагогов к новшествам находится на низком уровне, так 
как максимум баллов (18 баллов) не набрал ни один из педагогов, средний 
показатель равен 11 баллам. В таблицу занесены данные по каждому 
педагогу. Кто какое количество баллов набрал и указан максимум баллов. 
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Обобщённые данные проведённого опроса представлены в таблице 1 
«Восприимчивость педагогов к новшествам». 
Таблица 1  
Восприимчивость педагогов к новшествам 
 
Педагоги Номера вопросов Количество набранных 
баллов  педагогами 
Максимум 
балов 
1 2 3 4 5 6 
1 П 3 3 3 1 1 2 13 18 
2 В 3 2 2 1 2 1 11 18 
3 Б 2 2 2 1 2 2 11 18 
4 В 1 2 2 2 2 1 10 18 
5 О 2 3 2 1 2 2 11 18 
6 В 2 2 2 1 2 2 11 18 
7 П 2 2 2 1 2 2 11 18 
8 М 2 2 2 1 2 2 11 18 
9 С 1 2 2 1 2 2 10 18 
ИТОГО: 99 162 
 
Обработка результатов производилась путем подсчета суммы баллов 
всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического 
коллектива к новшествам (К) определялся по формуле:  
К =К факт/К макс 
К факт – фактическое количество баллов, полученных всеми 
педагогами – 99 баллов; 
К макс – максимально возможное количество баллов – 162 балла. 
К = 99/162    К= 0,61 
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к 
новшествам использовались следующие показатели: 
К < 0,45 – критический уровень; 
0,45 < К < 0,65 – низкий уровень; 
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0,65 < К < 0,85 – допустимый уровень; 
К > 0,85 – оптимальный уровень. 
Наш показатель был равен 0,61, что входит в рамки от 0,45 < 0,61 < до 
0,65 – и соответствует низкому уровню восприимчивости педагогического 
коллектива к новшествам. 
2. Анализ мотивационной готовности педагогического коллектива к 
освоению новшеств позволяет сделать вывод о том, что восприимчивость 
педагогов к новшествам находится на низком уровне, т. к. из пунктов (2, 6, 8, 
13), которые показывают на уровень инновационного потенциала 
педагогического коллектива: пункт 2 и 6 (уровень профессиональных 
притязаний и потребность в лидерстве) никто не выбрал, а пункты 8 и 13 
(потребность в самовыражении, самосовершенствовании и стремление быть 
замеченным и по достоинству оценённым) выбрали по два человека. 
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Номера высказываний
Мотивационная готовность педагогов к освоению новшеств
 
Рис.2. Мотивационная готовность педагогического коллектива 
к освоению новшеств на начальном этапе 
 
3. По результатам анкеты № 3 барьер, препятствующий освоению 
инновациям, есть у каждого педагога, пусть один, но он есть., кому-то 
мешали проблемы со здоровьем, кому-то большая учебная нагрузка. 
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Результаты по барьерам, препятствующим освоению инноваций 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2  
Барьеры, препятствующие освоению инноваций 
 
Барьеры Количество педагогов, % 
Большая учебная нагрузка 5 – 55% 
Чувство страха перед отрицательными результатами 4 – 44% 
Слабая информированность о возможных инновациях 2 – 22% 
Отсутствие помощи 2 – 22% 
Плохое здоровье, другие личные причины 2 – 22% 
Небольшой опыт работы, при котором не получается и 
традиционное 
1 – 11% 
Разногласия, конфликты в коллективе 1 – 11% 
Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому 0 
Отсутствие материальных стимулов 0 
 
Причины, которые отталкивали от инноваций и мешали в применении 
новшеств были следующими: 
1) большая учебная нагрузка – 5 человек, 55 %; 
2) чувство страха перед отрицательными результатами – 4 человека, 
44%;  
3) слабая информированность в коллективе о возможных инновациях;  
плохое здоровье, другие личные причины; отсутствие помощи – 2 
человека, 22%; 
4) разногласия, конфликты в коллективе; небольшой опыт работы, при 
котором не получается и традиционная форма обучения – 1 человек, 11%. 
4. Определение уровня новаторства педагогов в дошкольном 
коллективе показало следующие результаты: большинство педагогов 55,5% 
отнесли себя к группе «С», то есть воспринимают новшества умеренно, не 
стремятся быть среди первых, но и не хотят быть среди последних. Группа 
«D» составляет 33,3%, эта группа сомневаются, не верят в новое, отдают 
предпочтение старому, воспринимают новое только тогда, когда его 
воспринимает большинство педагогов. Группа «В» набрала 11,1%, то есть 
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педагоги интересуются новшествами, считают, что новшества следует 
внедрять. Ни один педагог не отнес себя к группе «А» и «Е». 
5. Обработка результатов диагностики мотивационной среды в 
образовательном учреждении проводилась путем математического подсчета 
суммы баллов всех вместе взятых вопросов. Максимальная сумма баллов, 
которую мог набрать один человек равнялась 150. Чем больше балл, тем 
благоприятнее созданы в образовательном учреждении условия для высокой 
мотивации педагогов на участие в инновационных проектах. Чем ниже 
результат, тем мотивационная среда менее благоприятна для работы. В 
данном учреждении баллы распределились от 67 до 120 баллов. Это говорит 
о том, что мотивационная среда к инновационной деятельности в 
образовательном учреждении находится на низком уровне. 
6. Мотивы трудовой деятельности педагогов были проранжированы, 
каждый педагог выделен отдельным цветом и представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 
Мотивы трудовой деятельности педагогов на начальном этапе 
 
№ Фактор Ранг Значимость 
Педагоги 1П 2В 3Б 4В 5О 6В 7П 8М 9С 
1 Уровень доходов 6 - 5 - 1 5 4 5 - 2 
2 Близость места работы к дому 16 - - - 3 1 3 3 4 - 
3 Возможность продвигаться по 
карьерной лестнице 
5 - - - - - - - - 4 
4 Возможность 
профессионального роста 
4 3 - - - - - - - - 
5 Возможность получения 
кредитов 
15 - - - - - - 2 - - 
6 Возможность управления 
другими людьми 
8 - - - - - - - - - 
7 Обучение за счет учреждения 9 - - - 5 - - - - - 
8 Большие полномочия 7 - - - - - - - - - 
9 Гибкий график работы 10 - - - - - - - 2 - 
10 Возможность самореализации 1 4 2 - - 4 3 - - - 
11 Комфортные условия труда 2 2 1 2 4 - - - 3 - 




Продолжение таблицы 3 
 
13 Отношения с 
непосредственным 
руководителем 
11 - 3 5 - - 5 - - - 
14 Признание, ощущение 
значимости в учреждении 
3 - - 1 - - - - - - 
15 Работа по специальности, в 
соответствии с образованием 
12 5 4 4 - 3 - 4 5 3 
16 Работа ради общения, 
возможность занять свободное 
время 
13 - - - - - - - 1 1 
 
Обобщённые результаты по определению мотивов трудовой 
деятельности педагогов представлены в таблице 4 и рисунке 3. В таблице 4 
представлено количество педагогов, выбравших тот или иной ранг, а в 
диаграмме на рисунке 3 всё это представлено наглядно. 
Таблица 4  
Мотивы трудовой деятельности педагогов 
 
№ Фактор Ранг Количество 
педагогов 
1 Уровень доходов (заработная плата)  6 6 
2 Близость места работы к дому  16 5 
3 Возможность продвигаться по карьерной лестнице 5 1 
4 Возможность профессионального роста 4 1 
5 Возможность получения кредитов 15 1 
6 Возможность управления другими людьми 8 0 
7 Обучение за счет учреждения 9 1 
8 Большие полномочия  7 0 
9 Гибкий график работы  10 1 
10 Возможность самореализации  1 4 
11 Комфортные условия труда  2 5 
12 Нормированный рабочий день 14 7 
13 Отношения с непосредственным руководителем 11 3 
14 Признание, ощущение значимости в учреждении 3 1 
15 Работа по специальности, в соответствии с 
образованием 
12 7 
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Рис. 3. Мотивы трудовой деятельности педагогов 
 
В диаграмме «Мотивы трудовой деятельности педагогов» на рисунке 3 
по вертикали представлено количество педагогов, а по горизонтали 16 
факторов из которых надо было выбрать только пять. Из рисунка 3 можно 
увидеть, что большинство педагогов выбрали следующие мотивирующие 
факторы: 77,7% - это 7 человек нормированный рабочий день (№ 14 в ранге), 
работа по специальности, в соответствии с образованием (№ 12 в ранге). 
66,6% - это 6 человек выбрали уровень доходов (№ 6 в ранге). 
55,5 % - это 5 человек близость места работы к дому (№ 10 в ранге), 
комфортные условия труда (№ 2 в ранге), 
44,4% - это 4 человека выбрали возможность самореализации (№ 1 в 
ранге). 
33.3% - это 3 человека выбрали отношения с непосредственным 
руководителем (№ 11 в ранге). 
22.2% - это 2 человека выбрали работа ради общения, возможность 
занять свободное время (№ 13 в ранге). 
11.1% - это по одному человеку выбрали такие факты как: возможность 
продвигаться по карьерной лестнице (№ 5 в ранге), возможность 
профессионального роста (№ 4 в ранге), возможность получения кредитов 
(№ 15 в ранге), обучение за счет учреждения (№ 9 в ранге), гибкий график 
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работы (№ 10 в ранге), признание, ощущение значимости в учреждении (№ 3 
в ранге). 
Такие факторы как: возможность управления другими людьми и 
большие полномочия не выбрал никто. 
Подводя итог можно сделать вывод что основные мотивирующие 
факторы в данном коллективе это: на первом месте - нормированный 
рабочий день, работа по специальности, в соответствии с образованием; на 
втором месте - уровень доходов и на третьем - близость места работы к дому 
и комфортные условия труда. Все эти мотивы находятся на низших ступенях 
проранжированных факторов, что свидетельствует о низком уровне 
готовности педагогов к инновационной деятельности. 
Вывод по констатирующему эксперименту. 
Полученные результаты показали недостаточную сформированность у 
педагогического коллектива восприимчивость и отношение педагогов к 
новшествам, подготовленность их к освоению инноваций, недостаточный 
уровень новаторства педагогов, творческой активности, самообразования, 
низкий уровень мотивирующих факторов, нет потребности в достижении 
высоких результатов, потребности в лидерстве, и к стремлению быть 
замеченным и по достоинству оценённым, многие боятся внедрять что-то 
новое из-за не хватки знаний. Сопротивление нововведению связывается с 
непониманием планируемых изменений и угрозами нарушения стабильности. 
Причины, препятствующие освоению инноваций, были следующими: 
большая учебная нагрузка, чувство страха перед отрицательными 
результатами, слабая информированность в коллективе о возможных 
инновациях, сомнение, недоверие к новому, отдача предпочтения старому, 
принятие нового только тогда, когда его воспринимает большинство 




2.2. Внедрение в систему функционирования дошкольной 
образовательной организации модели подготовки педагогов к 
инновационной деятельности 
 
Готовность педагогов к инновационной деятельности включает три 
основные компонента: психологический (личностно-мотивационный: 
необходимые личностные свойства и стремление внедрять новое); 
теоретический (система знаний осваиваемых новшеств, технологии их 
внедрения, новых способов и форм осуществления профессиональной 
деятельности и так далее); практический (совокупность умений 
реализовывать эти новшества). 
Целью формирующего этапа эксперимента является внедрение модели 
подготовки педагогов ДОО к инновационной деятельности. 
В соответствии с обозначенной целью были определены следующие 
задачи: 
1) реализовать модель подготовки педагогов ДОО к инновационной 
деятельности в конкретном учреждении; 
2) провести запланированные мероприятия по подготовке педагогов 
к инновациям.  
При внедрении модели в практику учреждения мы опирались на 
следующие управленческие решения: 
• Создание благоприятной обстановки в коллективе; 
• Оказание помощи в реализации новшеств; 
• Обеспечение мотивации творческой деятельности через 
материальное и моральное стимулирование; 
• Установка на самообразование педагогов. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы была 
разработана теоретическая модель подготовки педагогов ДОУ к 
инновационной деятельности. На педагогическом совете всем было 
представлено и разъяснено, какими преимуществами сможет 
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воспользоваться педагог, работая в режиме инновационной деятельности. 
Была проанализирована, прорефлексирована работа организации и педагогов 
за последний год, намечены цели и задачи на развитие инновационной 
работы.  Проведено анкетирование педагогов. 
Анализ организационно-методической работы показал, что педагоги 
используют в своей работе элементы современных программ и технологий. 
Встречают затруднения в систематизировании материала, составленного на 
основе адаптации двух и более учебно-воспитательных программ. 
Реализация задач осложняется отсутствием программно - методического 
материала. 
Основной задачей проводимого педагогического мониторинга являлось 
изучение готовности педагогов к саморазвитию, их отношения к 
инновационной деятельности. 
Ответы воспитателей и специалистов на основной вопрос, связанный с 
пониманием проблемы показали, что педагоги активны в своем 
саморазвитии, но выявились и поверхностные представления педагогов о 
проектной инновационной деятельности, ее значении в условиях требований 
современных условий при первоначальном опросе. 
Для подготовки педагогов ДОУ к инновационной деятельности была 
проведена следующая работа: 
1) формирование у педагогов отношения к инновациям, как 
профессионально-значимой компетенции через проведение семинаров о 
новшествах, знакомство с новыми программами, технологиями, методиками. 
Для этого в сентябре 2014 года был проведен вводный семинар, на котором 
педагогом МАДОУ № 449 были даны следующие понятия и их определения: 
инновации, нововведения, инновационная деятельность. 
На семинаре демонстрировалась презентация о значимости развития 
инноваций, как профессионально-педагогической компетентности, в том 
числе с выдержками из закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Нововведения можно рассматривать и в более широком плане, не только как 
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профессиональную характеристику, но и как необходимое качество 
личности, позволяющее человеку быстро адаптироваться в меняющихся 
социальных условиях и ориентироваться во все более расширяющемся 
информационном поле. Эта информация очень заинтересовала коллектив 
ДОУ.  
Педагогами было принято решение о необходимости развития 
инновационной деятельности. Также была обоснована необходимость 
развития именно для нашего учреждения: для поднятия престижа МАДОУ, 
для повышения уровня развития воспитанников, а также в связи с 
потребностями родителей, воспитанников и самих педагогов. 
2) организация анкетирования педагогов на начальном уровне их 
деятельности и после проведения различных мероприятий, касающихся 
подготовки к инновационной деятельности. После процедуры 
анкетирования уровня мотивационной готовности, восприимчивости 
педагогов к новшествам, определения барьеров, препятствующих освоению 
инноваций, уровня новаторства, мотивационной среды в организации, 
определение мотивов трудовой деятельности был сделан вывод о том, что 
необходимо углублять и расширять компетенции педагогов, связанные с 
использованием нововведений. С этой целью были апробированы различные 
методы, приемы, принципы, призванные обеспечить подготовку педагогов к 
инновационной деятельности, изменены и усовершенствованы условия 
труда. 
Для проведения анкетирования была создана экспертная комиссия в 
составе двух человек: заведующий МАДОУ, заместитель заведующего по 
воспитательно – методической работе – методист. 
Экспертами был подобран диагностический инструментарий оценки 
уровня инновационной деятельности педагогов, который состоял из пяти 




За основу диагностического инструментария был взят коллектив авторов 
и их опросники: «Модифицированный опросник для оценки уровня 
инновационного потенциала педагогического коллектива» Т.С. Соловьевой; 
«Диагностики структуры мотивов трудовой деятельности» Т.Л. Бадоева; 
«Структуры мотивации трудовой деятельности» К. Замфира. 
Анкетирование решено было провести 2 раза: декабрь 2014, январь-2015 
года и май-2017 года. 
3) совершенствование нормативно-правовой базы, а именно 
создание локальных актов организации. На педагогическом совете МАДОУ 
были вынесены на общее обсуждение и приняты следующие положения: 
положение о стимулирующей части, которое предусматривает вопросы о 
внедрении нововведений в деятельность педагога. Положение об 
инновационной деятельности МАДОУ –д/с № 449. Положение о наградах и 
награждениях сотрудников МАДОУ – д/с № 449. 
4) с каждым педагогом были проведены индивидуальные консультации 
по направлению экспериментальной работы, разработке проектов, групповые 
консультации по созданию оптимальных условий для приобщения педагогов 
к переосмыслению содержания и методов своей работы в свете новых 
требований педагогики и психологии. Работа по данному направлению 
позволила: 
- реализовать потенциальные возможности каждого педагога, 
максимально активизировать процесс усвоения методических идей и 
приемов; 
- повысить профессиональную культуру педагогов; 
- создать позитивное отношение к применению и освоению 
нововведений, способствующих обновлению содержания дошкольного 
образования; 




4) были организованы тренинги на сплочение коллектива и 
поддержания благоприятной атмосферы. 
Так как коллектив был молодой, только начинал работать и привыкать 
друг к другу. Тренинги решено было проводить каждую среду месяца. 
Цель тренингов — объединение педагогов для совместного решения 
поставленных задач, развитие умения выражать симпатию и уважение друг к 
другу. 
Одним из последствий групповой сплоченности, поддержки друг друга 
является то, что члены группы проводят больше времени в общении друг с 
другом, таким образом, возрастает и количество, и качество группового 
взаимодействия. На тренингах коллектив лучше узнал друг о друге и каждый 
нашел себе соратника по духу. 
Были проведены такие игры как: «Печатная машинка», «Посылка», 
«Встреча взглядами» и многие другие (Приложение 7).  
Каждое новое занятие начиналось с пройденных игр, затем вводилась 
новая игра и заканчивалось все рефлексией педагогов. По окончании каждого 
занятия проходила рефлексия, обращающая внимание педагогов на самого 
себя и на свое сознание, в частности, на характер собственной активности, на 
свое переосмысление, на свои чувства, эмоциональное состояние. 
5) организация семинаров с элементами тренингов в системе 
мероприятий повышения квалификации. Условия проведения: семинары 
рассчитаны на 9 часов. Проходят один раз в месяц, продолжительность один 
час. 
Цель семинаров с элементами тренингов: продолжение формирования 
комфортного психологического климата в коллективе, интереса к новому, 
положительному восприятию инноваций. 
Задачи: 
• Закрепить комфортные межличностные отношения в коллективе.  




• Развитие средств эффективного общения с коллегами. 
• Создание организационно-педагогических условий для 
формирования внутренней позиции педагога к восприятию инноваций. 
• Развитие творчества педагогов. 
На семинарах-тренингах применялись следующие активные формы и 
методы развития творчества, креативности: мозговой штурм А. Осборна, 
синектика У. Гордона, метод эмпатии, метод моделирования, 
словотворчество, упражнение «Карусель», метод фокальных объектов, метод 
гирлянд ассоциаций предложил Г. Буш, метод шести шляп «Шесть шляп де 
Боно». Описание всех методов представлено в приложении № 8. 
6) все педагоги были записаны и по очереди прошли курсы 
повышения квалификации по тематике инноваций;  
7) разработка системы мероприятий с педагогами по повышению их 
образовательного уровня в организации инновационной деятельности. 
Знакомство педагогов детского сада с новыми технологиями, программами, 
методиками. Перспективной целью являлась разработка практических 
материалов по ознакомлению педагогов с инновационными моделями 
обучения, создание условий для саморазвития и самореализации педагогов. 
Учитывая, что успех работы зависел от педагогической 
компетентности и профессиональной грамотности воспитателей, без которых 
реализовать поставленную задачу вряд ли удастся, были проведены 
консультации «Обновление содержания воспитательно-образовательной 
работы с детьми дошкольного возраста», «Проектный метод в деятельности 
ДОУ», «Детское экспериментирование в период дошкольного развития». 
Организован семинар «Управление инновационными процессами в ДОУ», в 
ходе которого педагоги детского сада имели возможность познакомиться с 
особенностями инновационных технологий, проектов, использования 
проектного метода в образовательном процессе, самопрезентацией 
результатов работы, распространением и внедрением инновационных 
наработок в образовательный процесс. 
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8) обеспечение мотивации творческой деятельности педагогов, их 
самостоятельного поиска инноваций посредством организации конкурсов. В 
МАДОУ детском саду № 449 было решено организовать конкурс на лучшую 
идею эмблемы детского сада, на лучший летний цветник, лучшая новогодняя 
ёлка и многие другие. 
Предложенная модель подготовки педагогов к инновационной 
деятельности позволяет, сначала сформировать у педагога общие 
представления об основных тенденциях обновления содержания 
дошкольного образования, затем включиться в процесс инноваций. 
Планирование данного процесса состояло из трех взаимосвязанных звеньев: 
1. Обогащение опыта профессионального восприятия инноваций. 
2. Формирование представлений о инновационной деятельности. 
3. Рефлексия всего происходящего. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать выводы: 
Подготовка педагогов к инновациям, как профессионально-значимой 
компетенции проходила через организацию бесед, консультаций, вводного 
семинара для педагогов по развитию инноваций, как профессионально-
значимой компетентности педагога. 
Организация анкетирования сотрудников МАДОУ № 449 была 
организована по адаптированной методике. При этом, оценка результатов 
выполнялась с помощью математической статистики. 
Организация семинаров с элементами тренингов в системе 
мероприятий повышения квалификации проводилась циклом в течение 
учебного года (с сентября 2016г. по май 2016г.) 1 раз в месяц. 
Проводились педагогические консилиумы с целью обсуждения 
динамики развития воспитанников и эффективности применяемых методов 




Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам поиска 
форм и методов работы с воспитанниками, исходя из особенностей их 
индивидуального и личностного развития. 
Проходило посещение занятий с целью психологического анализа 
эффективности применяемых педагогических технологий. Такой анализ 
включает оценку организации деятельности воспитанников, стиля 
проведения занятий, оценку работы воспитанников и др. По итогам занятий 
проводилась беседа с педагогом и давались рекомендации. 
Проводилась организация «круглых столов», дискуссий, направленных 
на оптимизацию взаимоотношений в педагогическом коллективе и 
взаимодействие всех участников педагогического процесса. 
Обеспечение подготовки к инновационной деятельности педагогов, их 
самостоятельного поиска инноваций посредством организации различных 
конкурсов.  
Различным уровням инновационной деятельности были разработаны 
разнообразные формы стимулирования, контроля, корректировки, которые 
подбираются индивидуально, с учётом личностных особенностей педагогов. 
Нами создана определённая система стимулов, позволяющая активизировать 
работу в инновационном режиме. 
Психологическая работа с педагогами в виде психологических 
тренингов. При проведении тренингов у педагогов формировалась 
внутренняя позиция, проявление особого интереса к новому, мотивационная 
готовность к восприятию инноваций, коммуникабельность, корпоративность, 
креативность, толерантность, умение работать с информацией. 
Эффективность преподавательского состава в развитии инновационной 
деятельности будет достигнута, если процесс управления, 
характеризующийся непрерывностью его этапов в соответствии с 
содержанием, условиями, принципами и методами работы, направленными 
на развитие инновационного потенциала преподавательского состава ДОУ: 
развивать, внедрять, повышать уровень инновационной и творческой 
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активности, как педагогов, так и руководителя; обеспечивать психолого-
педагогические и организационно-педагогические условия. 
 
2.3. Анализ результатов опытно-поисковой работы по подготовке 
педагогов дошкольной образовательной организации к инновационной 
деятельности 
 
Третий этап опытно-поисковой работы состоял из контрольного 
эксперимента целью которого было оценивание эффективности внедрения 
теоретической модели подготовки педагогов ДОО к инновационной 
деятельности. 
На основе цели были поставлены задачи контрольного эксперимента: 
1. Продиагностировать повторно педагогов ДОУ по выбранным 
методикам. 
2. Сравнить и проанализировать результаты, полученные на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 
3. Оценить эффективность внедрения модели подготовки педагогов 
ДОУ к инновационной деятельности. 
На контрольном этапе исследования применялись следующие 
основные методы: анализ, сравнение, систематизация и обобщение, 
математическая статистика. 
В качестве ожидаемых результатов под готовностью к инновационной 
деятельности понимается совокупность качеств педагога, определяющих его 
направленность на развитие собственной педагогической деятельности и 
деятельности всего коллектива ДОО, а также способность педагога выявлять 
актуальные проблемы образования воспитанников, находить и реализовывать 
эффективные способы их решения. 
Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим 
выводам: по итогам анкеты № 1 после проведённой подготовки к 
инновационной деятельности заметно повысилась восприимчивость 
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педагогов к новшествам с низкого уровня до допустимого, что значительно 
выше предыдущего показателя. Подсчёты проводились следующим путём: 
были подсчитаны баллы каждого педагога и сложены в одну сумму. Общее 
количество баллов получилось 137 и этот показатель назывался – «К 
фактическое», наивысший балл, который могли набрать педагоги данного 
учреждения составил сумму 162 балла и этот показатель назывался – «К 
максимальное». Данные показатели были подставлены в формулу «К 
фактическое» делённое на «К максимальное». Обобщённые данные 
проведённого опроса представлены в таблице 5 «Восприимчивость педагогов 
к новшествам». 
Таблица 5 
Восприимчивость педагогов к новшествам  
 
Педагоги Номера вопросов Количество набранных 
баллов педагогами в 
контрольном 
эксперименте (К факт) 
Максимум 
(К макс) 1 2 3 4 5 6 
1 П 3 3 3 2 2 3 16 18 
2 В 3 3 3 2 2 3 16 18 
3 Б 3 3 2 2 3 3 16 18 
4 В 2 3 3 2 3 3 16 18 
5 О 3 3 2 2 3 3 16 18 
6 В 2 3 2 1 2 3 13 18 
7 П 2 3 2 1 2 3 13 18 
8 М 2 3 2 2 3 3 15 18 
9 С 2 3 3 2 3 3 16 18 
ИТОГО: 137 162 
 
Подставив результаты из таблицы 5 в формулу: К = Кфакт/Кмакс = 
137/162= 0,84. Получили показатель «К» равный 0,84, что входит в рамки от 
0,65 < 0,84 < 0,85 – и соответствует допустимому уровню восприимчивости 
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педагогического коллектива к новшествам. Восприимчивость педагогов 
значительно улучшилась, но всё-таки есть над чем ещё работать, так как 
наивысшего балла (18) не набрал ни один педагог. Но все педагоги ответили, 
что они открыты новому, это говорит о том, что они готовы к открытиям, 
готовы внедрять, искать, творить. Ни один педагог не поставили наивысший 
балл на вопрос: «Вы сотрудничаете с научными консультантами?», это 
говорит то том, что руководителю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения стоит задуматься над этим вопросом и помочь 
коллективу в поиске и сотрудничестве с такими людьми. 
Что бы точно убедиться в полноте и правильности нашего 
исследования для этого мы решили использовать непараметрический метод 
математической статистики – критерий знаков, направленный на 
сопоставление двух зависимых выборок. Зависимая выборка – это 
двукратное измерение одного и того же у членов одной и той же группы [19, 
с.49]. Был выбран односторонний критерий, т.к. у нас достаточные основания 
предполагать, что результаты второго измерения изучаемого свойства у 
одних и тех же педагогов – yi имеют тенденцию превышать результаты 
первичного измерения - xi . 
Результаты педагогов были собраны и занесены в таблицу 6 
двукратного анкетирования восприимчивости педагогов к новшествам. 
Таблица состоит из четырёх колонок: где первая колонка – это порядковый 
номер педагогов, вторая колонка — это результаты констатирующего 
эксперимента, третья колонка – это результаты контрольного эксперимента и 
четвёртая – это показатель разности знаков, где хорошо видно, что у всех 



















1 П 13 16 + 
2 В 11 16 + 
3 Б 11 16 + 
4 В 10 16 + 
5 О 11 16 + 
6 В 11 13 + 
7 П 11 13 + 
8 М 11 15 + 
9 С 10 16 + 
 
Для того чтобы проверить наши результаты с помощью метода 
математической статистики – критерия знаков, надо проверить выдвинутые 
гипотезы и результаты вычислений подставить в специальную таблицу, 
которая уже разработана учёными – статистами.  
Проверяется гипотеза: 
 Н0 восприимчивость педагогов к новшествам не повысилась после 
проведённых мероприятий.  
Н1 восприимчивость педагогов к новшествам повысилась.  
В том случае, когда yi имеет тенденцию превышать по значению хi 
проводится проверка гипотезы. 
Н0 : Р (хi < уi ) ≤  Р (хi > yi) 
- при альтернативе 
Н1 : Р (хi < уi ) >  Р (хi > yi) 
Подсчитаем значение статистики критерия Т, равное числу 
положительных разностей результатов, полученных педагогами. Согласно 
данным таблицы 6, Т=9 и n=9, где Т – это разница положительных 
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результатов, а n – это количество педагогов. Для определения критических 
значений статистики критерия n-tα используем таблицу (Б) т.к. n <100 из 
книги Грабаря М.И., Краснянской К.А. «Применение математической 
статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы» 
[19, с.127] в нашей работе это таблица 7, показатели в таблице 7 от ста 
сокращены до десяти, так как в исследовании принимало участие всего 
девять педагогов. Со всеми остальными показателями можно ознакомиться в 
книге авторов, представленных выше. 
Таблица 7  




Уровень значимости для одностороннего критерия 
α=0,025 
tα          n-tα 
α=0,01 
tα          n-tα 
α=0,05 
tα          n-tα 
5 0           5 0            5 0             5 
6 1           5 0            6 0             6 
7 1           6 1            6 1             7 
8 1           7 1            7 1             7 
9 2           7 1            8 1             8 
10 2           8 1            9 1             9 
- - - - 
100 40         60 38          62 37           63 
 
Для уровня значимости α=0,05 при n=9 значение n-tα = 8. 
Следовательно, выполняется неравенство Тнаблюдаемое  > n-tα, (9>8). Поэтому в 
соответствии с правилом принятия решения нулевая гипотеза отклоняется 
(Н0 восприимчивость педагогов к новшествам не повысилась после 
проведённых мероприятий), на уровне значимости α=0,05 и принимается 
альтернативная гипотеза (Н1 восприимчивость педагогов к новшествам 
повысилась), что позволяет сделать вывод о повышении уровня 
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восприимчивости педагогов к новшествам после апробации модели по 
подготовке их к инновационной деятельности. 
По итогам анкеты № 2 мотивационной готовности педагогического 
коллектива к освоению новшеств можно сделать вывод о том, что 
восприимчивость педагогов к новшествам повысилась, т. к. если в первый 
раз анкетирования из пунктов (2, 6, 8, 13), которые показывают на уровень 
инновационного потенциала педагогического коллектива: пункт 2 и 6 
(уровень профессиональных притязаний и потребность в лидерстве) никто не 
выбрал, пункты 8 и 13 (потребность в самовыражении, 
самосовершенствовании и стремление быть замеченным и по достоинству 
оценённым) выбрали по два человека, то на повторном анкетировании пункт 
2 и 6 (уровень профессиональных притязаний и потребность в лидерстве) 
выбрали пять человек, пункты 8 и 13 (потребность в самовыражении, 
самосовершенствовании и стремление быть замеченным и по достоинству 
оценённым) выбрали семь человек. 
Обобщённые данные проведённого опроса мотивационной готовности 
педагогического коллектива к освоению новшеств, представлены в 
диаграмме «Мотивационной готовности педагогического коллектива к 
освоению новшеств» на рисунке 4, где по вертикальной оси указано 
количество педагогов, а по горизонтальной оси проставлены номера 
вопросов из теста. Номера пунктов (2, 6, 8, 13) выделены другим цветом. Так 
же в диаграмме приведено сравнение по годам. 2015 год – это время 
констатирующего анкетирования, 2017 год – это время контрольного 
анкетирования.  Результаты контрольного анкетирования на много 
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Рис.4. Обобщённые данные мотивационной готовности педагогического 
коллектива к освоению новшеств 
 
По результатам анкеты № 3 барьер, препятствующий освоению 
инновациям, был у каждого педагога, через два года работы результаты, 
следующие: 44,4 % педагогам - это 4 человека, ничего не мешает в освоении 
инноваций, 33,3% - это 3 человека мешает большая учебная нагрузка, а было 
55% - 5 человек, 22,2%, это 2 человека мешают проблемы со здоровьем. 
Показатель проблемы со здоровьем остался на том же уровне. 
Положительная динамика прослеживается ещё и в том, что исчезли 
такие барьеры как: 
1) чувство страха перед отрицательными результатами;  
2) слабая информированность в коллективе о возможных инновациях;  
3) разногласия, конфликты в коллективе; небольшой опыт работы, при 
котором не получается и традиционная форма обучения. 
Результаты по третьей анкете представлены в таблице 8 «Барьеры, 


















Большая учебная нагрузка 5 – 55,5% 3 – 33% 
Чувство страха перед отрицательными результатами 4 – 44,4% 0 
Слабая информированность о возможных инновациях 2 – 22,2% 0 
Отсутствие помощи 2 – 22,2% 0 
Плохое здоровье, другие личные причины 2 – 22,2% 2 – 22,2% 
Небольшой опыт работы, при котором не получается и 
традиционное 
1 – 11,1% 0 
Разногласия, конфликты в коллективе 1 – 11,1% 0 
Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому 0 0 
Отсутствие материальных стимулов 0 0 
 
Представленная таблица 8 состоит из трёх колонок: в первой колонке 
написаны препятствующие барьеры; вторая колонка – это год (2015) 
констатирующего анкетирования и количество педагогов в процентах, 
выбравших тот или иной барьер; третья колонка – это год (2017) 
контрольного анкетирования и количество педагогов в процентах, 
выбравших тот или иной барьер.  
Следующий тест анализ определения уровня новаторства педагогов в 
дошкольном коллективе представлен в таблице 9 «Динамика уровня 
новаторства педагогов». Таблица состоит из трёх разделов, которые 
разделены цветом. Первый раздел (черный цвет) – это количество педагогов, 
участвующих в опросе. Второй раздел (сиреневый цвет) – это год (2015) 
констатирующего эксперимента, а буквы (А, В, С, D. Е) – это варианты 
предложенных ответов, которые надо было выбрать присущие педагогу. 
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Третий раздел (зелёный цвет) – это год (2017) контрольного эксперимента, и 
те же буквы (А, В, С, D. Е) – это варианты предложенных ответов, которые 
надо было выбрать присущие педагогу. 
Таблица 9 




2015 год 2017год 
А В С D Е А В С D Е 
1 П - V - - - V - - - - 
2 В - - - V - - V - - - 
3 Б - - V - - - V - - - 
4 В - - V - - V - - - - 
5 О - - - V - - V - - - 
6 В - - V - - - V - - - 
7 П - - V - - - V - - - 
8 М - - V - - V - - - - 
9 С - - - V - - V - - - 
 
Сравнительный анализ двух анкетирований показал следующие 
результаты: 66,6% - это 6 человек из девяти, отнесли себя к группе «В», то 
есть интересуются новшествами, но не внедряют их вслепую. Группа «А» 
составляет 44,4% это 4 человека, эта группа поглощена новшествами, 
постоянно ими интересуется, смело внедряет и идёт на риск. Ни один педагог 
не отнес себя к группе «С», «D» и «Е». Это говорит о том, что результаты 
контрольного эксперимента на много лучше и выше, чем результаты 
констатирующего эксперимента, т.к. ранее были выбраны группы и «С», и 
«D» показывающие на то, что педагоги мало интересуются новшествами, не 
стремятся к лидерству и отдают предпочтение старому. А после проведённых 
мероприятий по подготовке педагогов к инновационной деятельности в 
данном коллективе нет таких педагогов, которые е бы не стремились быть 
первыми, которые отдают предпочтение старому, сомневаются в новаторах и 
инициаторах. 
Результаты следующего тестирования, диагностика мотивационной 
среды в образовательном учреждении, показали следующее. Максимальная 
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сумма баллов, которую мог набрать каждый человек равнялась 150. Во время 
констатирующего эксперимента баллы распределились от 67 до 120.  На 
этапе контрольного эксперимента баллы стали от 105 до 139. Это говорит о 
том, что мотивационная среда к инновационной деятельности в 
образовательном учреждении повысилась, что подтверждает положительная 
динамика у каждого педагога. Результаты представлены в таблице 10, 
«Мотивационная среда в образовательном учреждении». Таблица 10 состоит 
из четырёх колонок: первая колонка – это количество педагогов; вторая 
колонка – это год (2015) констатирующего эксперимента, в этой колонке 
представлены результаты каждого педагога; третья колонка – это год (2017) 
контрольного эксперимента, в этой колонке помещены результаты каждого 
педагога; и четвертая колонка - в ней указана положительная динамика по 
каждому педагогу.  
Таблица 10 
Мотивационная среда в образовательном учреждении 
 
Педагоги 2015 2017 Динамика 
+ положительная 
-  отрицательная 
1 П 95 122 + 
2 В 106 125 + 
3 Б 105 139 + 
4 В 118 132 + 
5 О 120 124 + 
6 В 67 105 + 
7 П 100 128 + 
8 М 73 127 + 
9 С 87 118 + 
 
Исходя из вышеописанных результатов анкеты, мы решили применить 
математическую статистику критерий знака и убедиться в достоверности 
результатов. Знак разности результатов у всех педагогов положительный и 




Н0 мотивационная среда в образовательном учреждении не повысилась 
после проведённых мероприятий.  
Н1 мотивационная среда в образовательном учреждении повысилась.  
В том случае, когда yi имеет тенденцию превышать по значению хi 
проводится проверка гипотезы. 
Н0 : Р (хi < уi ) ≤  Р (хi > yi) 
- при альтернативе 
Н1 : Р (хi < уi ) >  Р (хi > yi) 
Для уровня значимости α=0,05 при n=9 значение n-tα = 8. 
Следовательно, выполняется неравенство Тнаблюдаемое  > n-tα, (9>8). Поэтому в 
соответствии с правилом принятия решения нулевая гипотеза (Н0 
мотивационная среда в образовательном учреждении не повысилась после 
проведённых мероприятий) отклоняется на уровне значимости α=0,05 и 
принимается альтернативная гипотеза (Н1 мотивационная среда в 
образовательном учреждении повысилась), что позволяет сделать вывод о 
повышении уровня мотивационной среды в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении – детском саду № 449 после 
апробации модели по подготовке педагогов к инновационной деятельности. 
Следующая анкета, которая была проведена в контрольном 
эксперименте называлась «Мотивы трудовой деятельности педагогов». 
Анкета состоит из 16 факторов, из которых нужно выбрать пять самых 
значимых и проранжировать их от одного до пяти, где первый – это самый 
наиважнейший фактор для испытуемого, а пятый - самый незначительный, 
но важный по сравнению с другими оставшимися в стороне. Факторы этой 
анкеты были проранжированы и представлены в таблице 11: где первая 
колонка – это номер фактора по порядку, вторая колонка – это сам фактор, 
третья колонка – это номер ранга (в данной таблице номер ранга и 
порядковый номер совпадают), а последующие колонки – это значимость 
педагогов (каждый педагог обозначен разным цветом), где показатель I – это 
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констатирующий эксперимент, а показатель 2 – это контрольный 
эксперимент. 
Таблица 11 
Мотивы трудовой деятельности педагогов 
 
№ Фактор Ранг Педагоги / Значимость 







































1 4 4 2 5  3  2 4 4 3 4  4  3  4 
2 Комфортные 
условия труда 














5            1     4  
6 Уровень доходов 
(заработная 
плата)  
6   5 4   1 4 5 1 4  5   5 2  
7 Большие 
полномочия  





8                   
9 Обучение за счет 
учреждения 
9    3   5     2  1  1   
10 Гибкий график 
работы  
10          5     2   3 
11 Отношения с 
непосредственны
м руководителем 
11   3  5 5     5        








13 Работа ради 
общения. 












15             2      
16 Близость места 
работы к дому 
16       3  1  3  3  4    
 
На основании таблицы 11 «Мотивы трудовой деятельности педагогов» 
были составлены 9 лепестковых диаграмм, на каждого педагога, на которых 
































































Рис.13. Лепестковая диаграмма 9С. Мотивы трудовой деятельности 
 
На всех лепестковых диаграммах 16 факторов – это 16 рангов, которые 
обозначают следующее: 
- 1 фактор – это 1 ранг - возможность самореализации. 
- 2 фактор – это 2 ранг - комфортные условия труда. 
- 3 фактор – это 3 ранг - признание, ощущение значимости в 
учреждении. 
- 4 фактор – это 4 ранг - возможность профессионального роста. 
- 5 фактор – это 5 ранг - возможность продвигаться по карьерной 
лестнице. 
- 6 фактор – это 6 ранг - уровень доходов (заработная плата). 
- 7 фактор – это 7 ранг - большие полномочия. 
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- 8 фактор – это 8 ранг - возможность управления другими людьми. 
- 9 фактор – это 9 ранг - обучение за счет учреждения. 
- 10 фактор – это 10 ранг - гибкий график работы . 
- 11 фактор – это 11 ранг - отношения с непосредственным 
руководителем. 
- 12 фактор – это 12 ранг - работа по специальности, в соответствии с 
образованием. 
- 13 фактор – это 13 ранг - работа ради общения. 
- 14 фактор – это 14 ранг - нормированный рабочий день. 
- 15 фактор – это 15 ранг - возможность получения кредитов. 
- 16 фактор – это 16 ранг - близость места работы к дому. 
2014 – год констатирующего эксперимента. 
2017 – год контрольного эксперимента. 
Если к данным диаграммам применить знаменитую пирамиду 
потребностей Маслоу, и вспомнить что наивысшая ступень – это 
самовыражение, вторая сверху – уважение, статус, ниже – принадлежность к 
группе, дружба, любовь, четвёртая к низу – безопасность и последняя - это 
физиологические потребности, то можно увидеть, что все педагоги стремятся 
к вершине пирамиды, оставляя все физиологические потребности далеко 
внизу, т.к. из девяти педагогов, девять выбрали наивысшую ступень в ранге – 
возможность самореализоваться, восемь из девяти выбрали комфортные 
условия труда, трое – ощущение значимости в коллективе, восемь из девяти – 
возможность профессионального роста. Эти факторы в данном тестировании 
самые значимые, выбор педагогами этих факторов подтверждает то, что 
модель, представленная выше, действительно плодотворно повлияла на 
подготовку педагогов к инновационной деятельности. 
Результаты по шестой анкете представлены в таблице 12 «Мотивы 
трудовой деятельности педагогов на контрольном этапе» и рисунке 14 
«Мотивы трудовой деятельности педагогов». В таблице и в диаграмме 
распределено количество педагогов, выбравших тот или иной ответ. 
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Таблица 12  
Мотивы трудовой деятельности педагогов на контрольном этапе 
 






1 Уровень доходов (заработная плата) 6 6 3 
2 Близость места работы к дому  16 5 0 
3 Возможность продвигаться по карьерной 
лестнице  
5 1 1 
4 Возможность профессионального роста 4 1 8 
5 Возможность получения кредитов 15 1 0 
6 Возможность управления другими людьми 8 0 0 
7 Обучение за счет учреждения 9 1 4 
8 Большие полномочия  7 0 0 
9 Гибкий график работы  10 1 2 
10 Возможность самореализации  1 4 9 
11 Комфортные условия труда  2 5 8 
12 Нормированный рабочий день 14 7 3 
13 Отношения с непосредственным 
руководителем  
11 3 1 
14 Признание, ощущение значимости в 
учреждении 
3 1 3 
15 Работа по специальности, в соответствии с 
образованием 
12 7 2 
16 Работа ради общения, возможность занять 
свободное время 
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Большинство педагогов выбрали следующие мотивирующие факторы: 
100% (9 педагогов) возможность самореализации (№ 1 в ранге). 
88,8% (8 педагогов) комфортные условия труда (№ 2 в ранге), 
возможность профессионального роста (№ 4 в ранге). 
44,4 % (4 педагога) обучение за счёт учреждения (№ 9 в ранге). 
33.3% (3 педагога) выбрали признание, ощущение значимости в 
учреждении (№ 3 в ранге), уровень доходов (№ 6 в ранге). 
22.2% (2 педагога) работа по специальности (№ 12 в ранге), гибкий 
график работы (№ 10 в ранге). 
11.1% (1 педагог) выбрали такие факты как: возможность продвигаться 
по карьерной лестнице (№ 5 в ранге), отношения с непосредственным 
руководителем (№ 11 в ранге). 
Подводя итог можно сделать вывод, что мотивы трудовой деятельности 
педагогов в данном коллективе поменялись в лучшую сторону: на первом 
месте – возможность самореализоваться; на втором месте - комфортные 
условия труда и возможность профессионального роста, на третьем – уровень 
доходов. Именно эти мотивы являются самыми значимыми в данном 
опроснике.  
Таким образом, полученные результаты показали достаточную 
сформированность у педагогического коллектива восприимчивость к 
новшествам, подготовленность их к освоению инноваций, достаточный 
уровень новаторства педагогов, творческой активности, самообразования, 
высокий уровень мотивирующих факторов. Ведущими мотивациями 
педагогического коллектива в освоении новшеств являются: мотивация 
саморазвития, мотивация познания. Это значит, что педагоги стремятся к 
личностному и профессиональному росту, испытывают потребность к 
новому знанию, проверке на практике полученных знаний о новшествах в 
рамках своей профессии. Появилась потребность в достижении высоких 
результатов, потребность в лидерстве, и появилось стремление быть 
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замеченным и по достоинству оценённым, педагоги не боятся внедрять что-
то новое из-за не хватки знаний.  
 
Выводы по второй главе. 
 
В ходе опытно-поисковой работы подтверждена истинность 
выдвинутой гипотезы исследования. Доказана необходимость всех 
сформулированных в гипотезе положений, а также эффективность влияния 
разработанной модели подготовки педагогов ДОО к инновационной 
деятельности. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три взаимосвязанных 
этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы было выявлено, 
что мотивация педагогов к инновационной деятельности находится на 
низком уровне и связана с рядом проблем. Поэтому было решено провести 
ряд мероприятий, которые способствовали бы подготовке педагогов ДОО к 
инновационной деятельности. 
Первая составляющая подготовки педагогов ДОО к инновационной 
деятельности – это комплекс знаний о современных инновационных 
технологиях образования, о том, что определяет потребности и возможности 
развития существующей педагогической практики. 
Вторая составляющая эффективного управления процессом подготовки 
педагогов ДОО к инновационной деятельности является организация 
мониторинга степени готовности к инновационному процессу. Во второй 
главе дано определение мониторинга по А. С. Белкину. 
Третья составляющая готовности педагога к инновационной 
деятельности - наличие мотива включения в эту деятельность. 
Четвёртый компонент - совокупность знаний и умений, готовность к 
инновационной деятельности, саморазвитию, самосовершенствованию в 
современных условиях - важнейшее качество профессионального педагога, 
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без которого невозможно достичь высокого уровня педагогического 
мастерства. 
Пятый компонент — это психологическая готовность педагогов к 
инновациям. Под психологической готовностью педагога к инновационной 
деятельности понимается сформированность рефлексивно - аналитических и 
деятельностно - практических навыков и умений. Психологическая 
готовность к инновационной деятельности - целостный психологический 
феномен, представляющий единство мыслительного (знание инноваций, 
способов их применения и пр.), эмоционального (положительное отношение 
к педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных 
эмоций в профессиональной деятельности и пр.) и деятельностного 
компонентов [71, с.38]. 
Основной характеристикой психологической готовности к инновациям 
в педагогической деятельности является креативность, высокая 
ответственность и творческая активность. Под готовностью к инновационной 
деятельности мы понимаем совокупность качеств педагога, определяющих 
его направленность на совершенствование собственной педагогической 
деятельности и деятельности всего коллектива ДОУ, а также его способность 
выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовать 
эффективные способы их решения. 
Результаты, полученные после формирующего этапа научного 
эксперимента, проверенные с помощью математической статистики, а 
именно; использовался непараметрический метод – критерий знаков, 
свидетельствуют о том, что произошедшие изменения вызваны не 
случайными факторами, а являются следствием реализации модели 
подготовки педагогов к инновационной деятельности. Таким образом, 
результаты опытно-экспериментальной работы доказывают эффективность 







В представленном диссертационном исследовании определены 
теоретические и практические основы управления процессом подготовки 
педагогов ДОУ к инновационной деятельности. 
Обобщение результатов анализа психолого-педагогической литературы 
поисковая деятельность по созданию модели управления подготовкой 
педагогов ДОУ к инновационной деятельности натолкнули нас на 
формулировку понятия о том, что «организация инновационной 
деятельности в ДОУ» – это комплекс мероприятий, направленных на 
объединение усилий трудового коллектива, упорядочивание и 
совершенствование взаимодействия всех компонентов деятельности 
руководителя, педагогического коллектива и сотрудников ДОУ с целью 
разработки, и внедрения инноваций в целостный процесс функционирования 
и развития ДОУ. 
Этот комплекс мероприятий включает в себя: формирование 
инновационной стратегии; выявление дополнительных ресурсов и резервов 
развития ДОО; разработку нормативной документации, определяющей 
правовые основы инновационной деятельности в ДОО; стимулирование 
творческой активности трудового коллектива; создание проектных 
творческих групп; подготовку руководителей, педагогов и сотрудников ДОО 
к инновационной деятельности и управление всеми перечисленными 
мероприятиями.  
Так же в диссертационном исследовании было уточнено определение 
термина «управление подготовкой педагогов ДОУ к инновационной 
деятельности». Оно понимается как совокупность действий руководителя 
ДОУ по планированию, проектированию, созданию педагогических условий, 
мотивации, координации и контролю структуры, содержания и реализации 
подготовки педагогов ДОУ к инновационной деятельности.  
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В ходе диссертационного исследования была разработана и научно 
обоснована одна из моделей управления подготовкой педагогов ДОО к 
инновационной деятельности, включающая в себя множество 
взаимосвязанных компонентов, таких как: компонент целеполагания и задач, 
методологический компонент, содержательный и рефлексивный компоненты, 
а также принципы, условия и мониторинг. 
Созданная модель управления подготовкой педагогов ДОО к 
инновационной деятельности, обеспечивающая согласованную и 
целенаправленную деятельность всего коллектива по внедрению инноваций, 
позволила выйти на следующие результаты:  
• В дошкольном образовательном учреждении расширяется и 
пополняется соответствующая требованиям научно-методическая и 
материально-техническая база для инновационной деятельности.  
• Качественно организованная система повышения квалификации 
работников позволила значительно увеличить заинтересованность 
педагогов в овладении инновациями и повысить профессиональную 
компетентность.  
• Обновлено содержание образования воспитанников, с 
использованием современных технологий - педагогами учреждения 
разработано и внедрено в образовательную практику более 9 проектов на 
разные темы, проводится экспериментальная работа.  
•  Педагоги активно транслируют опыт инновационной 
деятельности на районном, муниципальном уровнях, пишут статьи в 
журналах, участвуют в конкурсах.  
• Положительная динамика вовлеченности семей воспитанников в 
образовательную деятельность, в мероприятиях дошкольного учреждения. 
Большинство семей участвуют в конкурсах разного уровня, начиная от 
внутренних и заканчивая региональными. Родители участвуют в конкурсах, 
выставках, ремонтах, помогают проводить экскурсии, ходят в театры, цирк, 
помогают в организации утренников. После проведённого анкетирования 
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родителей, мы получили результаты удовлетворенности родителей 
воспитанников уровнем предоставляемых образовательных услуг — 92 %. 
Выпускники нашего детского сада в большинстве случаев поступаю в 
гимназии и лицеи. Многие родители хвалят наших педагогов и своим 
знакомым советуют дошкольное обучение получить именно детском саду № 
449. 
 Материалы диссертационной работы подтверждают выдвинутую 
гипотезу, которая заключалась в том, что управление подготовкой педагогов 
ДОО к инновационной деятельности необходимо организовать как 
компонент целостной системы управления, который включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на объединение и совершенствование 
взаимодействия всех сотрудников ДОО с целью разработки, и внедрения 
инноваций в целостный процесс функционирования и развития ДОО. 
В современном мире совершенствование дошкольного образования 
требует внедрения инноваций в управленческую деятельность руководителя 
ДОО, для успешного осуществления которых необходимы объективные и 
субъективные условия. Объективными условиями являются: наличие 
нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности; 
содействие органов управления развитию инновационных процессов в 
дошкольном образовании. Субъективными условиями - профессиональная 
подготовленность заведующего в области инновационного менеджмента; 
использование модели инновационной управленческой деятельности. 
Подготовить коллектив к инновационной деятельности — это значит 
сформировать высокую коммуникативную компетентность. Такая 
компетентность складывается из умения адекватно передавать информацию, 
оценивать ее реалистичность, способности налаживать конструктивный 
диалог с коллегами при искреннем уважении их личностных особенностей. 
Педагогический коллектив всегда неоднороден. Его изучение и анализ 
помогают руководителю правильно организовать инновационную 
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деятельность с учетом оценки уровня готовности членов коллектива к 
восприятию новшеств. 
Важно и то, какие условия создает руководитель для организации и 
проведения инновационной деятельности в педагогическом коллективе. 
Главные условия подготовки к эффективной инновационной деятельности: 
1) проведение открытых дискуссий по проблеме формирования 
отношений к инновационной деятельности, где каждый высказывает 
собственную точку зрения, но решение принимается коллегиально; 
2) организация тренингов на сплочение коллектива; 
3) обеспечение мотивации, создание творческой атмосферы и 
объединение усилий всего педагогического коллектива по построению 
образовательного пространства, где каждый ощущает свою значимость; 
4) организация семинаров с элементами тренингов, постоянный анализ 
успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуации успеха 
педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появлению положительного 
мотива к совершенствованию себя, своего дела; 
5) анкетирование, при котором снимаются напряженность и страх быть 
не понятыми; приветствуется обсуждение, конструктивная проработка. 
Значимость исследования определяется тем, что полученные 
результаты служат теоретической и практической основой для организации 
психолого-педагогической и методической подготовки педагогов к 
инновационной педагогической деятельности в ДОО.  
Нововведения характерны для любой профессиональной деятельности 
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 
внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом 
научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и 
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 Анкета № 1«Восприимчивость педагогов к новшествам» 
 
Инструкция: 
 Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, используя 
следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 
1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь 
внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, 
индивидуального стиля вашей педагогической деятельности? 
2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 
3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в 
процессе педагогической деятельности? 
4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 
5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 
6. Вы открыты новому? 
Обработка результатов: 
Обработка результатов производится путем простого математического подсчета 
суммы баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического 
коллектива к новшествам (К) определяется по формуле:  
 К =Кфакт/Кмакс 
 где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми педагогами; 
Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам 
используются следующие показатели: 
К < 0,45 – критический уровень;      0,45 < К < 0,65 – низкий уровень; 


































Уважаемый педагог! Если вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, 
что вас побуждает к этому? Выберите не более трех ответов и поставьте напротив них 
«галочку». 
1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  
2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в 
достижении высоких результатов.  
3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  
4. Желание создать хорошую, атмосферу для детей.  
5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.  
6. Потребность в лидерстве.  
7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей.  
8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  
9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 
уверенность в себе.  
10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.  
11. Потребность в риске.  
12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 
аттестацию и т. д.  
13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.  
Обработка результатов: 
Обработка результатов производится путем анализа ответов.  
Чем сильнее у педагогов преобладают мотивы, связанные с возможностью 




























Анкета № 3 «Барьеры, препятствующие освоению инноваций». 
 
Инструкция:  
Уважаемый педагог!  Укажите причины, которые Вас отталкивают от инноваций и 
применения новшеств в своей работе (поставьте «галочку» напротив выбранных 
утверждений). 
1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  
2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  
3. Плохое здоровье, другие личные причины.  
4. Большая учебная нагрузка.  
5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма 
обучения.  
6. Отсутствие материальных стимулов.  
7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  
8. Отсутствие помощи.  
9. Разногласия, конфликты в коллективе.  
Обработка результатов: 
Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем меньше 








































Уважаемый педагог! К какой группе педагогов, на ваш взгляд, вы относитесь? 
Поставьте «галочку» напротив выбранной группы. 
Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда 
воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск.  
Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, 
рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять 
сразу после того, как их успешно опробовали в условиях, близких к вашим.  
Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди 
первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято 
большей частью вашего педагогического коллектива, воспримите его и вы.  
Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение 
старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство 
педагогов.  
Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и 
инициаторах нововведений.  
Обработка результатов 
Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем малочисленнее 

































Методика № 5 «Диагностики мотивационной среды в ОУ». 
 
Инструкция:  
Уважаемый педагог! Оцените соответствие предложенных ниже утверждений 
положению дел в вашем коллективе по 10-балльной шкале, где 0 баллов – полностью не 
соответствует, 10 баллов – полностью соответствует (обведите соответствующий балл). 
 
Утверждения  Баллы 
Ожидаемые от педагогов результаты инновационной 
деятельности четко определены 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Эти результаты известны каждому педагогу 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Существуют вознаграждения за достижение высоких 
результатов 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Размеры вознаграждения известны каждому педагогу 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Вознаграждения имеют ценность 0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Отношение к педагогу зависит от его активности в 
инновационной деятельности 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Система контроля и экспертизы обеспечивает 
объективную оценку результатов работы 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
И каждый педагог уверен в объективной оценке 
результатов его работы 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Положительные результаты работы участников 
инновационной деятельности будут обязательно 
известны всему профессиональному сообществу ОУ 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Получаемые вознаграждения соответствуют 
результатам труда в реализации инновационных 
проектов 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Педагоги не сомневаются в справедливости 
распределения вознаграждения 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Педагоги не сомневаются, что ожидаемые от них 
результаты соответствуют их возможностям 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Достижение ожидаемых результатов не требует 
постоянного чрезмерного напряжения 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
Педагоги не сомневаются, что существуют 
необходимые для достижения ожидаемых 
результатов условия 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
В процессе работы педагоги испытывают 
положительные эмоции чаще, чем отрицательные 
0   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 
 
Обработка результатов: 
Обработка результатов производится путем простого математического подсчета 
суммы баллов всех заполненных анкет. Чем ближе полученная сумма к максимальному 
количеству баллов, тем благоприятнее созданные в образовательном учреждении условия 
для высокой мотивации педагогов на участие в инновационных проектах. Чем ниже 









Анкета № 6 «Определение мотивов трудовой деятельности педагогов». 
 
Инструкция:  
Уважаемый педагог! Выберите из списка 5 наиболее важных лично для вас 
мотивирующих факторов и поставьте напротив «галочку». Затем напротив выбранных 
факторов в соответствии с их значимостью для вас поставьте цифры от 5 до 1 в порядке 
убывания (5 – самый значимый для вас фактор, 1 – наименее значимый из пяти 
выбранных). 
 
1 2 3 
Фактор Выбор Значимость 
Уровень доходов (заработная плата)    
Близость места работы к дому    
Возможность продвигаться по карьерной лестнице   
Возможность профессионального роста   
Возможность получения кредитов   
Возможность управления другими людьми    
Обучение за счет учреждения   
Большие полномочия    
Гибкий график работы    
Возможность самореализации    
Комфортные условия труда    
Нормированный рабочий день   
Отношения с непосредственным руководителем   
Признание, ощущение значимости в учреждении   
Работа по специальности, в соответствии с образованием   
Работа ради общения, возможность занять свободное время   
 
Обработка результатов: 
Обработка результатов производится путем анализа ответов, может иметь 






















ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 
1) «Печатная машинка» 
Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 
распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно 
быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках между словами все 
хлопают в ладоши. 
2) «Посылка» 
Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях соседей. 
Один из участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге одного из соседей. 
Сигнал должен быть передан как можно скорее и должен вернуться по кругу к своему 
автору. Возможны варианты сигналов (разное количество или виды движений). 
 3) «Спутанные цепочки» 
Участники встают в круг, закрывают глаза и протягивают перед собой правую 
руку. Столкнувшись, руки сцепляются. Затем участники вытягивают левые руки и снова 
ищут себе партнера. Ведущий следит за тем, чтобы каждый держал руки двух 
людей. Участники открывают глаза. Они должны распутаться, не разжимая рук 
(разрешается только изменение положения кистей, чтобы не происходило вывихов рук). В 
результате либо образуется круг, либо несколько сцепленных колечек из людей, 
либо несколько независимых кругов или пар. 
4) «Встреча взглядами» 
Все участники стоят в кругу, опустив головы вниз. По команде ведущего они 
одновременно поднимают головы. Их задача — встретиться с кем-то взглядом. Та пара 
игроков, которой это удалось, покидает круг. 
5) «Восковая палочка» 
Один участник выходит в центр круга и падает назад с закрытыми глазами. Другой 
(другие) ловят его в самую последнюю минуту. 
6) «Слепая прогулка» 
Инструкция: Предложите вашему партнеру взять вас на «слепую» прогулку, где он 
должен предоставлять вам разнообразные предметы, чтобы вы могли ощутить форму, 
размеры, текстуру, температуру и другие характеристики реальных объектов, используя 
свои кинестетические возможности. 
Если вы захотите снизить или подавить рационально-вербальную деятельность 
мозга (его левой половины), можно попробовать считать в прямом или обратном порядке, 
в то время как будет происходить все остальное. 
7) «Любое число» 
Ведущий называет по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен назвать 
какое-нибудь число от одного до числа, равного количеству участников в группе. 
Ведущий командует «три — четыре». Одновременно должно встать столько игроков, 
какое число названо. При этом игрок, назвавший это случайное число, сам может встать, а 
может остаться сидеть. Ведущий прекращает игру после двух-трех удачных попыток. 
8) «Ответы за другого» 
Участники берут большой лист бумаги и разделяют его вертикальными линиями на 
три части. В верхней части среднего столбца нужно написать свое игровое имя. Над 
левым столбцом — написать имя человека, сидящего слева, но через одного человека. Над 
правым столбцом — имя человека, сидящего справа, также через одного. 
Инструкция: Итак, сейчас прозвучат вопросы. Их записывать не нужно. Ставьте 
номера вопросов и записывайте ответы, которые, по вашему мнению, дают ваши 
партнеры. Не спешите, попробуйте вжиться во внутренний мир человека, от имени 
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которого вам приходится писать. В среднем столбце вы отвечаете за себя. Отвечайте 
кратко и определенно. 
Возможный перечень вопросов: 
Ваш любимый цвет. 
Ваше любимое мужское имя. 
Ваше любимое женское имя. 
С симпатией ли вы относитесь к домашней живности? Если да, то кого 
предпочитаете: собак, кошек, птиц, рыбок или кого-то другого? 
Ваше любимое времяпрепровождение. 
Фильмы какого жанра вы предпочитаете? 
Музыкальные предпочтения. 
9) «Три степени доверия» 
Группа делится на две равные части. Одна половина участников становится в круг, 
закрывает глаза и берет друг друга за руки. Участники из второй подгруппы 
располагаются у них за спинами. Первая степень доверия: те, кто находятся 
внутри, падают наружу. Те, кто снаружи, удерживают их на каком-то расстоянии. Вторая 
степень доверия: то же самое, но не держась за руки. 
Третья степень доверия: люди во внутреннем круге с закрытыми глазами 
поворачиваются на 180 градусов и падают лицом наружу. При каждой пробе люди в 
наружном круге меняются местами. 
10) «Молчащее и говорящее зеркало» 
Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который «будет смотреть в 
зеркало». 
Инструкция: Твоя задача — только по «отражению в зеркалах» отгадать, кто из 
участников группы подошел сзади. Одно «зеркало» будет живым, но молчащим: оно 
сможет объяснять тебе, кто находится за твоей спиной, только при помощи мимики и 
жестов. Второе «зеркало» — говорящее, оно будет объяснять, что это за человек, не 
называя его имени. Выбери из группы свои «зеркала». 
«Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок — перед ними. Все остальные 
участники группы располагаются за его спиной и бесшумно подходят к нему сзади. 
Отражение в «зеркалах» происходит по очереди. Сначала работает молчащее «зеркало». 
Если основной игрок не угадал человека за спиной, то в игру вступает говорящее 
«зеркало» и произносит только одну фразу. Если игрок опять не угадывает, то снова 
отражает молчащее «зеркало» итак далее. Задача игрока — отгадать человека за спиной 
как можно быстрее. 
11) «Что в нем нового» 
Инструкция: Внимательно посмотрите друг на друга. Постарайтесь увидеть 
каждого, обратив внимание на то, как выглядит сегодня этот человек, в каком он 
состоянии, как он себя проявляет. Для этого у нас будет 3 минуты. Затем трехминутная 
пауза. А сейчас вы будете бросать мяч друг другу, сообщая при этом человеку, которому 
адресован мяч, что нового по сравнению со вчерашним днем вы в нем увидели. Будьте 
внимательны и старайтесь никого не пропустить. 
12) «Озеркаливание» 
Инструкция: Выполните четыре несложных задания, точнее сымитируйте их 
выполнение. Задания следующие: 
 пришиваем пуговицу; 
собираемся в дорогу; 
печем пирог; 
выступаем в цирке. 
Особенность этих заданий в том, что каждое из них вы будете выполнять попарно, 
причем партнеры встанут друг против друга, и один из них станет на время зеркалом, то 
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есть будет копировать все движения своего партнера. Затем партнеры поменяются 
ролями. 
13) «Чувства» 
Инструкция: Давайте посмотрим, кто может назвать больше слов, обозначающих 
разные чувства. По очереди называйте слова и записывайте их на лист ватмана. 
Информация для ведущего: можно проводить это упражнение как соревнование 
между двумя командами или как обще групповой «мозговой штурм». Результат работы 
группы — лист ватмана с написанными на нем словами — можно использовать на 
протяжении всего занятия. По ходу работы в этот список можно вносить новые слова — 
это словарь, отражающий эмоциональный опыт группы. 
Обсуждение: 
Какое из названных чувств тебе нравится больше других? 
Какое чувство, по-твоему, самое неприятное? 
Какое из названных чувств знакомо тебе лучше (хуже) всего? 
14) «Без маски» 
Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей окончания. 
Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. 
Высказывание должно быть искренним. Если остальные члены группы почувствуют 
фальшь, участнику придется брать еще одну карточку. 
Примерное содержание карточек: 
«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...» 
«Иногда люди не понимают меня, потому что я…» 
«Верю, что я.…» 
«Мне бывает стыдно, когда...» 
«Особенно меня раздражает, что я.…» 
«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это...» и т. п. 
15) «Цвет эмоций» 
Выбирается водящий. По сигналу он закрывает глаза, а остальные участники 
задумывают между собой какой-нибудь цвет, для начала лучше один из основных: 
красный, зеленый, синий, желтый. Когда водящий откроет глаза, все участники своим 
поведением и эмоциональным состоянием пытаются изобразить этот цвет, не называя его. 
Водящий должен отгадать, что это за цвет. Если он отгадал, то выбирается другой 
водящий, если нет, то остается тот же самый. 
16) «Яблочко или мячик» 
Эта игра опять же связана с передачей предмета двумя или несколькими 
командами. Этим предметом будет яблоко, и держать его нужно будет, зажав между 
подбородком и шеей. Руки за спину, итак… Начали! 
Если у вас не оказалось под рукой яблока, то с таким же успехом можно 
воспользоваться апельсином или теннисным мячом. 
17) «Выкинуть на пальцах» 
Всей группе на "раз-два-три" надо выкинуть на пальцах такие цифры, чтобы их 
сумма равнялась заданной ведущим. Упражнение повторяется до результата. 
18) «Посчитать до 18» 
Группа должна по порядку посчитать до N (либо равное, либо большее числа 
участников), причем каждую цифру должен произносить только один человек. 
Договариваться, кто что произносит нельзя. Как только какое-то число произносят 
несколько человек одновременно или долго не произносит никто, счет начинается с 





 Два человека стоят, упершись спинами друг в друга. Нужно вместе сесть и вместе 
встать. То же самое – стоя лицом друг к другу и взявшись за руки и отклонившись назад. 
Вариант упражнения – группа из нескольких человек, стоящих в кольце. 
20) «Тарелочки» 
Группе дается несколько тарелочек. Группа должна, не наступая на ковер, 
переправиться по тарелочкам через него. Условие: на каждой тарелочке должна постоянно 
находиться хотя бы одна нога. Иначе тарелочка отбирается. 
21) «Синхронно, не синхронно» 
Группа по команде поднимает руки, затем без команды должна одновременно 
опустить их. То же можно делать со стульями: не сговариваясь молча вместе встать, 
обойти вокруг стула (синхронно) и одновременно сесть. Если движение выполнено не 
синхронно, то задание выполняется снова. 
22) «Таможня» 
Ведущий: "Предлагаю попрактиковаться в наблюдательности умении 
анализировать поведение другого человека. Итак, наша группа – пассажиры, идущие на 
рейс самолёта. Один из них – контрабандист, который пытается вывезти из страны 
уникальное ювелирное изделие. 
- Итак, кто хочет быть таможенником? 
Взявший на себя эту роль выходит. Один из участников группы прячет у себя 
предмет, после чего впускают "таможенника". Мимо него 
по одному проходят "пассажиры", даётся три попытки для определения 
контрабандиста. 
23) «Монстр» 
Все мы признаём за собой разные недостатки. Но так ли уж они, если вдуматься, 
страшны? Представим себе, что в центре нашего круга стоит чучело – несимпатичное 
такое, вроде как ставят на огороде отпугивать птиц. Оно обладает всеми теми качествами, 
которые мы считаем своими недостатками. 
Сначала все по очереди называют различные недостатки: «Чучело такое-то», а 
затем каждый из нас скажет, чем неплохи те качества, которые были названы, но не про те 
качества, которые назвал сам, а про те, которые называли другие. 
В конце упражнения обсуждаются «плюсы» и «минусы» названных качеств.   
24) «Передача чувств прикосновениями» 
Один из участников становится в центр круга и закрывает глаза. Он знает, что 
сейчас к нему будут подходить по очереди остальные участники и постараются 
прикосновением передать одно из четырёх чувств: страх, радость, любопытство, печаль. 
Задача водящего по прикосновениям определить, какое чувство ему передавалось. 
25) «Золотой и Чёрный стул» 
Все садятся в круг, в центре которого стоит стул. На этот стул может сесть любой 
желающий, и, если он заказывает стул золотой, все будут говорить только о хороших 
качествах этого человека. Если же человек закажет стул Чёрный, все будут говорить о его 
слабых сторонах, его недостатках. 
Как правило большинство хочет сесть на Чёрный стул, но игру целесообразно 
начать с Золотого стула. Первым выходит желающий, затем он выбирает следующего 
игрока. 
Упражнение можно разнообразить, стул может быть Цветным, и тогда о человеке 
говорят объёмно, со всех сторон. 
Данное упражнение можно проводить тогда, когда члены коллектива достаточно 










Мозговой штурм (А.Осборн). Дает высокую активность участников и возможность 
генерирования множество идей [72]. 
Цель: снятие вектора психологической инерции мышления и получение 
максимального количества новых идей в минимальное время. Например, назвать как 
можно больше креативных предположений по использованию ватной палочки (глины, 
кисточки).  
Синектика (У.Гордон).  
Цель: учить объединять разнородные элементы. Осуществляется через игры: 
«Ассоциации», «Что это?», «Что такое же?», «На что похоже?», «Скажи аналогично», 
«Скажи наоборот». Например, «Ассоциации». «С каким животным (растением, музыкой, 
цветом) у вас ассоциируется капризный ребенок (прогулка, занятие, ваши коллеги, 
родительское собрание и т. д.)?».  
Эмпатия.  
Цель: развивать умение постигать, и выражать эмоциональное состояние людей, 
предметов, явлений. Учить представлять себя в проблемной ситуации и в виде части 
объекта. Например, мама утром привела плачущего ребенка. Что чувствует мама (ребенок, 
воспитатель), какого цвета настроение, какая музыка звучит в душе?..  
Моделирование. Можно моделировать разные ситуации, в том числе и из 
педагогической деятельности.  
Например, выход из конфликтной ситуации: педагог – методист, педагог – 
родитель, педагог – ребенок. Либо практическое занятие «Рисование снеговика», где один 
педагог – воспитатель. Другие педагоги принимают на себя роль детей. Далее идет 
коллективный разбор того, что получилось и, что можно было бы сделать иначе.  
Словотворчество.  
Цель: развивать вербальное творчество. Используемые приемы: загадки (А.А. 
Нестеренко), морфологический анализ (Ф. Цвикки), волшебные дорожки (В. Проппа) и 
другие. Например, совместное сочинение педагогами рекламы ДОУ, которое начинается 
на букву Н. Данный творческий продукт, как и многие другие, можно помещать на стенде, 
в альбоме и т.п.  
Упражнение «Карусель». 
Цель: возможность для позитивного самораскрытия, поиск и осознание своих 
сильных качеств. Упражнение дает возможность для того, что не очень одобряется в 
традиционном общении, но важно для творческого самораскрытия: рассказа о своих 
сильных сторонах, достоинствах, случай немножко похвастаться. 
Метод фокальных объектов, который относится к интуитивным методам поиска 
новых идей и решений, предложен Ч. Вайтингом в 60-е годы XX века. Он служит для 
активизации ассоциативного мышления человека: активизации ассоциативных связей 
выбранного объекта со случайными объектами. Сущность его состоит в перенесении 
признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект, который лежит 
как бы в фокусе переноса и поэтому называется фокальным. Метод позволяет предложить 
принципиально новые подходы к конструированию предметной среды и также созданию 
литературных произведений. Алгоритм действий по этому методу состоит в том, что: 
- выбирается 3-4 случайных объекта (из словаря, книги и др.); 
- составляются списки признаков случайных объектов; 
- выбирается фокальный объект и устанавливается цель его усовершенствования; 
- присоединяются признаки случайных объектов к фокальному объекту и 
генерируются новые идеи; 
- полученные сочетания развиваются путем свободных ассоциаций; 
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- продумываются принципиальные решения, оцениваются полученные варианты и 
отбираются наиболее эффективные решения (обычно – экспертным способом). 
Метод гирлянд ассоциаций предложил Г. Буш (СССР, 1981) для разработки 
товаров с новыми свойствами или оригинальных сюжетов литературных произведений. 
Для формирования большого количества ассоциаций предлагается записывать на листке 
бумаги первое (базовое) слово, за ним – первую возникшую ассоциацию, которая с ним 
связана, за ней – следующую первую возникшую ассоциацию и т.д.  
 Метод шести шляп, «Шесть шляп де Боно». 
Автор метода: Эдвард де Боно, 80-е гг. XX в. 
Назначение метода: 
Применяется при проведении любой дискуссии как удобный способ управлять 
мышлением и переключать его. Один из инструментов развития творческого мышления. 
Цель метода: научить людей лучше понимать особенности своего мышления, 
контролировать свой образ мыслей и более точно соотносить его с поставленными 
задачами с целью более эффективного использования процесса мышления при решении 
проблем. 
Метод шести шляп обогащает наше мышление и делает его более всесторонним. 
Если мы просто просим других о чем-то подумать, часто они приходят в растерянность, 
однако если их приглашают исследовать предмет, используя схему шести шляп, широта 
их восприятия быстро возрастает. 
Достоинства метода 
1. Наглядность, простота освоения и применения. 
2. Умение видеть ситуацию и решение с нескольких точек зрения. 
3. Позволяет отстранить свое эго от мышления. 
Недостатки метода 
1. Для эффективного применения требуется развитое воображение и тщательная 
тренировка. 
2. Большая психологическая нагрузка. 
Необходимо сказать и о том, что содержание тренингов было напрямую связано с 
педагогической деятельностью сотрудников ДОУ. В ходе изучения методов активизации 
творческого потенциала, выполнения упражнения разбирались конкретные проблемные 
ситуации педагогического воздействия на дошкольников. Помимо того, эти тренинги 
позволяют педагогическим работникам в дальнейшем переосмыслить различные аспекты 
своей педагогической деятельности, внедрить инновации в воспитательный процесс. 
 
